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A C T U A L I D A D E S 
'0 
, paz se va abriendo cami-
U naciones escandinavas. Sui-
U probablemente España han 
con simpatíaS n0ta 
Y en Sud-Aménca se ha micia-
^ un movimiento para que la Ar-
Chile y Brasil presenten 
^Seamente . a los beligeran-
as parecidas a la de Mr. 
íilson- . . 
Es inútiK Por consiguiente, que 
. s0Cialistas ingleses protesten 
París contra la paz y que los 
,-stócratas rusos coincidan con 
ellos- 1 j 
Los primeros pasos se han da-
j ya y no hay fuerza humana 
J°e pueda detener el movimiento. 
La prensa norteamericana no 
repara en los medios con tal de 
favorecer a los hoteleros de la 
florida. j ru-
Ln día es un periódico de Chi-
cago el que dice que en Cuba se 
^ de milagro, porque merced 
al abandono de las autoridades 
añilarías aquí se han desarrolla-
do toda clase de enfermedades 
contagiosas. _ 
Otro día es un diario neoyor-
lino el que asegura que en esta 
pequeña república están los áni-
mos tan excitados que no pasarán 
muchos días sin que estalle una 
espantosa revolución. 
Y hoy en este y mañana en el 
otro periódico, raro es el día en 
que no aparece alguna noticia que 
pueda poner en cuidado a los tu-
ristas que piensen visitamos du-
rante la estación invernal. 
Todos los años ha sucedido lo 
mismo; pero ahora se ha agrava-
do el mal por la consigna que al 
pireu. Vi enea Jos periódicos ame-
ricanos de mayor circulación pa-
la no publicar nada que. direc-
ta o indirectamente, pueda favo-
recer al turismo cubano. 
Prueba de ello que cuando re-
cientemente nuestro Administra-
dor llegó a Nueva York, al verse 
asediado por los repórters. les dió. 
escrita en inglés .la siguiente no-
ta contestando a las preguntas 
tjue le hicieron y añadiendo por 
N parte lo que creyó que podía 
favorecer a Cuba, nota que no 
Asieron aceptar aquellos: 
Los liberales creen que gana-
rán. 
C a b l e s d e 
B p a f t a 
Bu oLA HUELGA DE TOLOSA 
'ln Seasttán, 27. 
reciben noticias de Tolosa dando 
t̂án i 6 í0 mily ^citados que a»í 
^ i^Q^ ánimos a consecu^cia de 
¿ ^ n a d o r dWl que ha ido a 
E ' V ^ d a d para gestionar la so. 
5«io conflicto, aún no ha regre-
j^tem€ «me ocurran serios desór-
ir^^ridades han "xtremado las 
wS,!r0pa* 6814,1 acuarteladas y dis-ws a salir aJ p i i m ^ 
fORPEDEO DEL "MARQUES 
ÍÜbíto 07 DE UUQUIJO." 
l>Qtr.i.I)ulante8 del vapor "Marqués 
J bordo l0-" h,ul llega<lo a este puerto 
C«W6 otro buque bübaíno. 
de ^ ^ dichos tripulantes d ^ ^ s 
5» ûhm ^ torpedeado ol buque por 
^marino alemán. 
% ¿ N ^ a n t e de este subió a bor-
^hiJ5!1*0!! esPaño1 y después de 
íljo a j , documentación del mismo 
^ucfif P̂11*11 que en vista, de que 
PtocMe! entrabando de guerra iba a 
El mJ,}1 ^Ped^o de dicho buque. 
W» J teutón dió un cuarto de 
ÍllelDa¿ 8 108 tripulantes espa-
-^^que se pusieran en salvo. 
^ c e ^ 0 0 QUE CESA 
5o je j'8*0 en SxX cargo ¿e delega-
^ NTu«Sf taría 06 Gobernación 
^da. ' 61 capitán José Tejeda 
Allp3T0 POR UN VOLADOR 
í S ^ nuSr la mecha a un volador 
[H^^^ta de un baile que se ce" 
R,rf ^SU^X), el pardo Baldo-
E^.^uare^ natural de Puerto Ri-
l^&nl110^ Guo-ntánamÓrhlzo ¿x-
r^ole u b0Tn%a del volador, cau-
I * muerte, 
l í n ! s m a o i o 
de U Pa San Kico l te , del tér-
^close „ P*ranza' Re suicidó dls-
1111 üro ei blanco Nicolás 
Los conservadores también es-
peran que el triunfo sea suyo. 
"En un principio se temió que 
si triunfaban éstos podría haber 
revolución; pero hoy ya nadie 
abriga ese temor, porque los je-
fes liberales están decididos a 
mantener la paz. acatando el fa-
llo de las Juntas Electorales y de 
los Tribunales de Justicia, cual-
quiera que sea. 
"Si triunfa Zayas los conserva-
dores también se resignarán. 
"Dentro del partido liberal el 
hombre más popular es el gene-
ral José Miguel Gómez. 
"Dentro del partido conserva-
dor el actual Secretario de Gober-
nación, señor Hevia. ha dado co-
mo gobernante muestras de mucha 
inteligencia y de gran energía. A 
él se debe el haberse asegurado 
la disciplina del Ejército, supri-
miendo el caudillaje, y el haberse 
llevado la tranquilidad a los cam-
pos, persiguiendo el bandoleris-
mo. 
. " L a zafra próxima será la ma-
yor que en Cuba se ha conocido. 
" Y la salud pública no puede 
ser más completa. 
"Gozamos de una temperatura, 
durante todo el invierno, de 18 a 
24 grados centígrados por el día 
y de 12 a 16 por la noche. 
" E l servicio de los hoteles es 
cada vez más americano. 
"Vengo a estudiar la prensa 
americana para mejorar, si es po-
sible, los servicios del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
"He estudiado en Jorjetoon, y. 
como es natural, siento grandes 
simpatías por los Estados Uni-
dos. 
"Los cubanos viei&n en gran 
número a veranear a las monta-
ñas de esta gran nación. 
"Los americanos, a su vez. pa-
san a invernar a Cuba, país que 
en esta época del año. por la sua-
vidad de su clima, es un verda-
dero paraíso. 
" Y así se van estrechando ca 
da vez más las relaciones mer-
cantiles entre la Gran República 
y la Gran Antilla. 
"En mi país ya se consumen 
muchos artículos americanos; pe-
ro aun se consumirían muchos más 
si los productores de los Estados 
Unidos anunciasen sus mercancías 
en la prensa de la Habana." 
Como ven nuestros lectores, en 
la nota del Administrador del 
DIARIO no había exageración nin-
guna ni una sola palabra que pu-
diera ofender a nadie. 
Sin embargo los repórters de 
los grandes diarios de Nueva York 
se negaron a publicarla. 
¿Por qué? 
Por lo que hemos indicado al 
principio: porque el dinero de los 
grandes hoteles de la Florida, co-
mo el oro inglés, llega a todas 
partes. 
Y porque siempre hemos esta-
do a mitad de relaciones con los 
yankees: nosotros los queremos 
mucho; pero ellos no nos corres-
ponden. 
E l C o n g r e s o J u r í d i c o i n a u g u r ó s u s 
l a b o r e s b r i l l a n t e m e n t e En t r e l as m a -
I 
ULTIMOS CABLES 
DE LA GUERRA 
CONFERENCIA IMPERIAL BRITA 
NICA-
Montreal, Canadá, diciembre 27. 
E l Gobernador General del Canadá 
irá breve a Londres con ei propó-
sito de asistir a una Conferencia Im*-
ptrial con los micmbros del Gabinete 
y los jefes de hw colonias Inglesas, 
para discutir los medios de continuar 
la guerra y para que el Gobierno co-
nozca las opiniones que sustentan esas 
colonias sobre la paz. La conferencia 
probabtemente se celebrará en Febre-
ro. 
PARTE OFICIAL .ALEMAN 
Diciembre 27. 
Cuartel General Alemán, 26 de di-
ciembre de 1916: 
Teatro de Guerra del Oeste: 
Aumentó la actividad de artill^ía 
ê i algunos sectores de Ip^es y en am-
bos lados dei Canal de Lab^sée y a1 
ô ste de Lens. Los ataques de fuertes 
tPASA A LA, ULTIMA.) 
i r a , f u e r o n 
ocupadas v a 
r í a s a r m a s 
L A E L E C C I O N D E L A M E S A . L A S S E C C I O -
N E S . E L R E G L A M E N T O 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
E l P a l a c i o d e M o n t i j o 
(Por CIRICI VENTALLO) 
Se acaba de trasladar a un sober-
bio local propio, que ha costado alre-
dedor de tres miLljones de pesetas, el 
Centro del Ejército y Armada uno de 
los más importaaites casinos de Ma-
drid que ocupó hasta hoy, la casa que 
fué residencia de los condes de Mou-
tljo, palacio madrileño de romántica 
historia estrechamente vinculada con 
ios más notables episodios ocurridos 
e¡n Europa durante el sigilo XIX. 
Aquel viejo alcázar crue sus actua-
les propi'etarios ricos alquilaron para 
casino militar fué en un espado de 
tiempo de muy cerca de cien años, 
rival del palacio de loo reyes por eQ 
esplendor de sus fiestas cortesanas. 
Príncipes, aristócratas, político», 
militares, escritores y artistas, _ los 
más preclaros ingenios de España y 
de Europa desfilaron por los salomj-j 
hospitalarios cuyos espejos tantas vo-
ces habrán reflejado la figura encan-
tadora de la condesita Eugenia de 
Montijo, aqufella gentil madrileña 
que por hermosa y por buena, mere-
ció ser esposa de un emperador de 
Francia. 
En el salón blanco del Palacio de 
Montijo que ahora servía de sala de 
tresillo del Casino Militar, se bailaron 
por primera vez los lanceros en Ma-
drid hará muy cerca de catorce lus-
1 ros y fué en aquel baile, según cuen-
ta la leyenda, cuando un apuesto 
Príncipe de ojos azuiles y cabello, 
bigote v perilla rublos como el oro, 
murmuró al oído de la bella condesita 
la declaración apasionada que envol 
vía la ofrenda de una diadema impo-
ria] y en aquella galería árabe tan 
predilecta de la que había de ser em-
peratriz de los franceses juigabar. 
shora partidos de carambolas la builU-
closa juventud militar, y en la que 
fué alcoba de Eugenia de Montijo, y 
míe antes lo había sido de la no menos 
hermosa condesa de Teba, sin modifi-
carse su decorado y sin que desapa-
recieran el techo de palo samto y 
los espejos de las paredes, mudos 
poseedores de los secretoŝ  <te tanta 
belleza, jugaban al domino ultima-
mente algunos militares retirados, as-
máticos y gruñooies y en el antiguo 
comedor de gala donde se celebraron 
tan fastuosos banquetes en honor do 
reyes v magnates estaba instalada 
hoy la saila de treinta y cuarenta, en 
la que raro es el oficial español que 
no haya perdido en alguna ocasión la 
paga del mes. 
Lector: el cronista, que se honra 
con pertenecer al grupo de socios ci-
viles del Centro del ejército y Arma-
da, paseando algunas veces por aque-
llos salones tan impregnados de re-
cuerdos, experimentó una sensación 
de remordimeinto por creer que tam-
bién afinque en parte mínima, contri-
buía a profanar «1 viejo palacio dig-
no de este homenaje de respeto y 
quietud que se debe a los antiguos al-
cázares que conservan el recuerdo de 
pasadas grandezas. De esta pequeña 
tortura viene a librarnos ol cambio de 
casa del Centro, que con gran apa-
rato y ceremonia se celebró hace cua-
tro días. E l Casino Militar tendrá 
un edificio nuevo, espléndidos con-
fortable, en el sitio más céntrico de 
Madrid, y el palacio de Montijo, con 
sus puertas y balcones cerrados, re-
cobrará el silencio sodeanne a que 
tiene derecho desda que se extlngíiió 
en sus salas el eco de la visa argen-
tina de aquella gíenitil üondesa d6 
Montijo que por bella y por buena 
mereció ser esposa del más arrogan-
te y poderoso de los soberanos de Eu-
ropa. 
¡Pobre exemperatriz Eugenia!, los 
dolores y la ancianidad nublaron tan-
to su corazón que es muy posible que 
apenas conserve una vaga memoria 
del palacio n̂ que vivió los días fe-
lices de su niñez y los alegres de su 
juventud. 
Un ilustre aristócrata español que 
la vió hará tres años en su residencia 
de Famborough nos contaba que al 
hablarla de Madrid, los ojos velados 
por las cataratas de la egregia ancia-
na, aquellos ojos que deslumhraron y 
enloquecieron a tantos y que hoy ape-
ras ven, miraron al aristócrata con 
estupor. 
—¡Madrid. Madrid!, está muy lejos. 
Yo quiero ir otra vez a Madrid— 
dijo la ex-emporatriz y luego pro» 
rrumpió en llanto. 
Ahora el palacio de Farnborough ?e 
ha convertMo en hospital de soldado? 
que regresan del frente, heñidos o en. 
fermos. La ex-omperatriz y sus ser-
vidores, la mayor parte anciamos que 
ya estaban a sus órdenes en loa días 
de grandeza luminosa en que Euge-
nia de Montijo reverdeció en Versa-
lles las nompas cortesanas de los 
tiempos de María Antonieta pidieron 
a la Cruz Roja un número do enfermp-
ras y enfermeros para practicar esta 
obra de caridad 
La ex-Emperatriz, del brazo de un 
chambelán octogenario, recorre a me-
nudo las estancias llenas de heridos 
para cerciorarse de que se les atien-
de bien, y a veces se detiene junto 
a la cama de algún soldado, le con-
templa y murmura:_—"Yo tuve tanv 
bien un hijo que murió en la gue-
rra"., y no cesa de llorar hasta que 
sus leales servidores Ja sacan de la 
sala. 
Cuando estalló la conflagración eu. 
ropea se encontraba em uno de sus 
castillos del Norte de Francia. E l for-
midable avance alemán la sorprendió 
sin que tuviese apenas noticia de lo 
ruptura de hostilidades. Un oficial 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
Teniendo confidencias el Director 
del Hospital> de Mazorra, doctor Lu-
cas Alvarez Cerice que, en.los alre-
¿edores de aquel lugar, individuos 
qde hasta estos momentos se dosĉ -
necen, habían ocultado varias armas, 
practicó est^ mañana, en unión do 
varios empleados del referido Hospi-
tal, un extenso reconocimiento. 
Después de dos horas de recorrer 
los montes, lograron encontrar ocul-
to entre las malezas las siguientes 
armas: 
Dos rifles Winchester; dos fusiles 
Remigton; un Mauser; un fusil Re-
lámpago y una tercerotla Remigton. 
Todas las armas ocupadas se en-
cueaitran en muy buen estado, por lo 
que se supone que no hace mucho» 
días que fueron allí colocadas. 
Recogidas las armas, el coronel Al-
varep Cerice se dirigió en un auto-
móvil a la Secretaría de Gobernación, 
dándole cuenta del hallazgo al co-
ronel Aurelio Hevia. 
E l señor Secretario de Gobernación 
lo ha dado órdeens al Jefo de Qa Po-
licía Secreta, señor José Llanuza, pa-
ra que éste a su vez comisione a dos 
detectives para que practiquen inves-
tigaciones a fin de saber quien o quie. 
res y con qué objeto, ocultaron dichas 
armas entre las malezas de Mazorra. 
1 c o r i i a o DEL 
AYUNTAMIENTO 
Esta mañana continuaba la incer-
tidumbre en las oficinas dei Consis-
torio respecto de quién es el Presi-
dente de la Corporación porque aun-
que el señor Lastra recibió ayer una 
coniunicación del Concejal Ochoa— 
actualmenite en funciones de Alcal-
de—.para que se hiciera cargo de la 
Presidencia, no se sabe si aquel lle-
gó a tomar posesión. No obstante, 
el concejal Lastra utiliza la máqui-
na que corresponde al Presidente, 
lo que hace creer que aceptó el cor-
go. 
E l Alcalde interino, señor Ochoa, 
so encuentra en cama, con una fie-
bre alta que le impide concurrir al 
Despacho del Municipio. Nos asegu-
raron, sin embargo, que atiende los 
asuntos oficiales en su domicilio. 
Hablando con el señor Coto, a pro-
pósito de todos estos conflictos, nos 
dijo que si la Presidencia llegara a 
él, acentaría inmediatamente la res-
ponsabilidad del car^o, convocando 
a los nuevos Concejales para que 
tomaran posesión. Y si los docu-
mentos acreditativos de la elección 
ro hubieran llegado a las oficinas 
Mu^ilaiiNles, se personaría en la 
Junta Electoral y directamente re-
clamaría los duplicados de las certi-
ficaciones. 
De ese modo, nos agregó, podría 
convocar a sesión dentro de las 24 
horas siguientes al momento en que 
se hiciera cargo de la Presidencia. 
La playa "Mosca Pne ta" 
En vista de oue la "Mosca Prieta" 
ha sido recientemente descubierta en 
el Vedado y "Quinta de los Molinos" 
ee llama la atención del -público en 
general y de los residentes de estos 
lugares en particular, sobre el he-
cho de que este insecto, ciue e] Go-
bierno está empeñado en destruir, 
daña a varios árboles frutales. 
Se advierte que la "Mosca Prie-
ta" ataca y perjudica el naranjo, la 
lima, la toronja v otras esnecies 
de citrus; el mango, la guayaba, el 
zapote, el granado, el caimito y 
otros. 
Los Inspectores de Sanidad Vege-
tal, al presente, están examinando 
tedos los árboles, en todos los luga-
res del Vedado v Quinta de los Mo-
linos y requieren la cooperación de 
los propietarios de los árboles fruta-
les, para su conveniente trata-
miento. 
Para destruir ese temible insecto, 
los árboles tienen que ser rociados 
1 con una emulsión de petróleo (luz 
brillante) jabón común y agua. 
Es preciso llamar la atención so-
bre el particular: de cine nadie, bajo 
ningún concepto, debe permitir que 
s<an trasladadas nlantag de un lugar 
a otro del Vedado y Quinta de los 
Molinos o hacia otras localidades, 
sin el Certificado expedido por la 
Comisión de Sanidad Veeetal a quien 
lo solicite en la oficina de la misma 
Lonja del Comercio, bajos. 
Habana, 26 de Diciembre de 1916 
J. R. -Jonhston, Presidente de ¡a 
Comlalón de Sanidad Vegetal, 
En la mañana de hoy celebró el 
Congreso Jurídico Nacional, en el Sa-
lón de Actos de la Academia de Cien-
cias, su primera, sesión. 
E l acto revistió gran solemnidad-
Siendo las nueve, próximamente^ 
ocuparon ûs respectivos s it ies de la 
mesa Presidencial el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, el doctor 
Emilio dei Junco; el doctor José A- del 
Cueto; el Presidente de la Sala de lo 
Civi1 del Tribunaa Supremo señor Oc-
tavio Giberga; e1 Presidente de 
la Audiencia señor Ambrosio R. 
Morales; el Senador Erasmo Re-
giieyferos; el Presidente de la Cá-
mara de Representantes doctor Ores-
tes Ferrara, el Presidente de la Sala 
de lo Civil de la Audiencia doctor 
Adolfo Plazaola. el doctor Domingo 
Méndez Capote, el Presidente de ia 
Sala de 'o Criminal del Tribunal Su-
premo señor Carlos Revilla; el Fis-
cal de a Audiencia señor Ibrahlm Co-
esío, el teniente Fiscal doctor Pedro 
P. Rabeil; e1 Magistrado dol Supremo 
señor Evaristo G, Avellanafl; el doc-
tor Francisco Carrera Justlz; el doc-
tor Eulogio Sardiñas; el doctor Solo 
y e1 Jefe de] despacho señor Emilio 
Roig. 
Fué abierta la sesión por el doctor 
Sánchez de Bustamante quiep expli-
có en breves y elocuentes frases el 
objeto de esta primitiva sesión del 
Congreso jurídico, haciendo resaltar 
?u gran transcendencia e importan-
cia. 
Acto seguido se procedió a la lectu-
ra, discusión y aprobación del Regla-
mento del Congreso. 
ELECCION DE LA MESA 
Más luego se procedió a la elección 
de la Mesa definitiva, que quedó cons-
tituida an la forma siguiente: 
Presidentes de honor: doctores José 
A González Lanuza; osé A. del Oue-
A. onzález Lanuza; José A- del Cue-
to; Pal̂ o Desvernine. 
Presidente efectivo: doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, 
Vices: doctores Claudio González 
de Mendoza; Antonio Bravo Correo-
so; Alfredo González Benard; José 
Alvarez González; Federico Lareáo 
Bru; José María Collantes. 
Secretarios: doctores Luis de Solo; 
Antonio J . de Arazoza. 
Vices: doctores: Andrés de J . An-
gulo; Ricardo M. A'emán. 
kAS SECCIONES 
Después se procedió a la elección de 
los miembros de las mesas de cada 
una de las diez secciones en que se di-
sidirá el Congreso, dando el siguien-
te resultado: 
Sección Primera: Presidente: doctor 
Luis Azcárate; vicepresidente: doc-
tor Oscar García Montes; secretario: 
doctor Gustavo Gutiérrez; vicesecreta-
rio: doctor Pedro Cue.. 
Sección Segunda: Presidente: doc-
tor Adolfo Píazaoia; vicepresidente: 
doctor Rafael M. Angulo; secretario: 
doctor Jorge Besada; vicesecretario; 
doctor Alberto Jardines. 
Sección Tercera: Presidente: doctor 
Manuel Landa; vicepresidente: doctor 
Jesús Valdés Martí; secretario: doc-
tor Oscar de Barinaga; yicesécretario: 
doctor Pericles Serís. 
Sección Cuarta: Presidente: doctor 
Pablo Desvernine; vicepresidente: doc 
tor Eulogio Sardiñas; aecretario: doc-
tor Enrique Lavedan; vicesecretario: 
doctor Alberto del Junco. 
Sección Quinta: Presidente: doctor 
Luis Fernández Marcano; vicepresi-
dente: doctor Antonio Gutiérrez Bue-
no; secretario: doctor Carlos A. Mar-
tínez Fortún; vicesecretario: doctor 
José A. Perera. 
Sección Sexta: Presidente: doctor 
Rdo. P. Pedro Martínez; secretarlo: 
Fafael S. de Calzadilla; vicesecre-
tario: Ricardo Crosa. 
Sección Séptima: Presidente: doc-
tor Angel de la Portilla; vicepresi-
dente: doctor Fernando Sánchez 
Fuentes; secretario: doctor Moisés A-
\ Ütes; vicesecretario: doctor Rogelio 
de Armas-
Sección Octava: Presidente: doctor 
Manuel VUlalón Verdaguer; vicepra-
sid'ente: doctor Santiago Santiago G. 
de Selis; secretario: doctor Francisco 
Caraballo; vicesecretario: doctor Ma-
rio Recio. 
Sección Novena: Presidente: Octa-
(PABA A LA PAGINA CINCO.) 
Las indemnizaciones por Acci-
dentes del Trabajo 
S e m o d i f i c a e l a r t í c u l o 13 d e l R e g l a m e n t o q u e 
t r a t a d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a h a c e r e f e c t i v a s 
l a s i n d e m n i z a c i o n e s . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha dictado el siguiente decre-
to: • 
"En virtud de las facultades que 
me están conferidas tor el artículo 
68 de la Constitución y a propuesta 
del Secretario de Justicia, he acor-
dado la siguiente modificación en e] 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley de 12 de Junio del corriente, en 
relación con las indemnizaciones poi 
accidentes durante el trabajo: 
E l artículo 13o quedará redacta-
do en la forma siguiente: 
Artículo 13o—'Los jueces de pri-
mera instancia que con arreglo al 
artículo 28 de la Lev dicten una 
condena de indemnización y que de-
berán hacer efectiva inmediatamen-
te aumque la sentencia sea apelada, 
iseguirán para su cobro los trámites 
de la vía de apremio nara el cumpli-
miento de la sentencia en el juicio 
ejecutivo, cuando la obligación de 
indemnizar corresponda al patrono y 
cuando corresponda a una Compa-
ñía Aseguradora una vez dictada la 
sentencia y sin esperar a eme sea fir-
me requerirán por diligencia al re-
presentante de la Compañía que ha-
brá de residir en la localidad para 
que en el término de tres días exhi-
ban en el Juzgado la cantidad fijada. 
Si no se encontrare al representante 
de la Compañía en la primera dili-
gencia en su busca ¡se le hará el re-
querimiento por cédula y si no hu-
biere domicilio conocido o Bo hubie-
re representante en la localidad se 
hará el requerimiento en tablillas. 
Transcurridoa los tres días sin ha-
berse exhibido la cantidad fiiada, loa 
Jueces dirigirán oficio ai Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
pidiéndole la remígión de la canti-
dad a que montare la indemniza-
ción. 
El Secretario de Aericultura, Co-
mercio y Trabajo queda encargado 
del cumplimiento de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia en la Habana a 21 de Diciem-
hre de mil noveciento» diez v seis, 
M. G. MenocaL Presidente. —Emilio 
Núñez, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
L a F e d e r a c i ó n d e l o s t r a -
b a j a d o r e s d e C u b a 
S a m u e l Q o m p e r s d a r á u n a c o n f e r e n c i a . E l J e f e 
d e l a F e d e r a c i ó n d e l o s T r a b a j a d o r e s A m e r i -
c a n o s , i r a t a d e o r g a n i z a r e l p r o l e t a r i a d o c u b a n o 
(Los trabajadores han venido pro-
el aimando en distintas épocas, la ne-
cesidad de la organización del traba-
jo en Cuba, bajo la bandera de una 
Federación General 
Hasta el presente sólo so han lo-
grado establecer Federacioues Gre-
m¿ales y aún están funcionaron 
siempre con grandor deficiencias. De 
algunos años a la fecha, se acentuó 
esa tendencia; cada vez que un nue-
vo grupo de obreros se ha organiza 
do, cada uno de estos aspira a robus 
tí-corse para en su día formar par-
te de la Federación que so presiente 
llegará más tardo o más temprano. 
E l progreso oírve también de ve-
hículo a estas aspiraciones; hoy re-
percuten en todo ei país, con m¿s in-
tensidad que antaño, las huelgas y 
demás manifestacioneB proletarias 
que se suceden. Ya son frecuentes 
los intercambios de notas de adhe-
sión de Oriente a Occidente, cuando 
eurge algún movimiento en cualquier 
ramo del irabajo. 
E l pueblo obrero siente las palpi-
taciones de las granees agitaciones 
que brotan en Europa y América, 
donde las asociaciones son podero-
sas. 
Aquí donde hay grandes núcleos 
de trabajadores, que tienen estable-
cida la lectura diaria, en los talle-
res, las fáhricaB de tabaco, por ejem-
plo, se bate palmas cuando en las 
cuencas mineras de Gales, en la 
Gran Bretaña, las organizaoiones del 
Trabajo, reclaman aumento de sa-
larios y otras ventajas imponiéndose 
al Goibierno que tiene nacionalizadas! 
las industrian, el cual se ve en ple-
guerra obligado a cefler h a de-
mandas o,-en su defecto a sufrir un 
gran quebranto en la producción de 
combustible. 
Igualmente so aplauden los mo-
vimientos feijoviarios de España, 
donde los obreros logran recabar de 
las grandes Compañía ,̂ de Ferroca-
rriles, por medio del Instituto de 
Reformas Sociales el reconocimiento 
de la personalidada de las Socieda-
des Obreras • 
La gran huelga de los obreros 
ferrocarrileros de los Estados Uni-
do», ha repercuitido Igualmente en 
Cuba; los trabajadores estuvieron 
pendientes de ella hasta que el pre-
sidente Wilson aprobó la jornada de 
las ocho horas. E l fallo de la ape-
lación que los Directores de las Em-
presas ferdlocaTrileras establecieron 
ante el Secretario do u'stlcla de 
aquella nación estimando Inconstitu-
cional la sanción del presidente, es 
objeto de especial atención, por par-
to de algunos Gremios, oue preten-
den recabar del Congreso cubano una 
ley Nacional en 'la que se estatuya 
la jornada de las ocho horas para 
toda lase dek trabajos . 
LAS ULTIMAS"HUELGAS.. 
Con motivo de ios úlbimasi huedgas 
ocurridas axjuí, se han pasado cables 
a la Federación Americana, y aque. 
Ha corporación a<tendió las quejas 
emviada, siendo en esta como en 
otras ocasiones oídas las quejas por 
•1 Presidente de aquel organtemo 
Mr. Samaie] Gompers . 
Ha coincidido casi la respuesta del 
Jefe de los trabajadores america-
nos, con eu viaje a Cuba. 
I Hace pocas hora® que Gomper» ha 
pisado tierra cubana y ya hizo pre-
sente sus deseos de ponerse al habla 
con los elementos obreros del país 
para sostener con elos un intercam-
bio de ideas que le permita conocer 
la situación del proletariado de Cuba. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Ayer envió q Gompers a en 
irabajo para que indagara el domi-
cUlo del señor EmilIo s & n c h ^ l Z s 
abroga el propósito de organiza'r^na 
conferencia que le pemSTexponer 
e' desenvolmiento de la gran Fede-
ración Americana, la qu? pudiera 
sennr de pauta para ferrar 
obreros de Cuba ^ 
^ Aco^eren^ «i se Bova a cabo 
tendrá lugar probablemente en uno 
de los teatros de eata dudad 
O; local de ,a Bolsa e8 d e n S ^ 
rfducido nara tal objeto. 
Gompers k estado varias vece0 1 
^ la «Moneda americana''hy ^ 
otros movimientos obreros ocúiVna 
n̂ esta cluda^ y en Tampa ^ 
en .ffnU-n!er08a8 HNEL^8 sostenidas 
en esta isla recientemente, han lla-
mado su atención; y ahom ^ , 
pone e ^ ^ . ^ ^ ^ P™ 
las nnsmas y ia condídón en ̂  * l 
^ ClaSe obrera ^ «stt 
líder americano, es vista en estos 
momentos con gran Interés en EJ 
centros obreros, en los cuales s« y 
•-tribuye sama ímportMcla, 
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E D I T O R I A L 
U ORGANIZACION D E L S U F R A G I O 
Decíamos la pasada semana en es-
te mismo sitio, que es necesario orga-
nizar el sufragio, asentándolo sobre 
baae más firme que la actual a fin 
de darle garantías de libertad e inde-
pendencia y de establecer una equi-
paración racional que abarque pro-
porcionadamente todas las fuerzas so-
ciales. 
No sospechábamos, cuando escri-
bíamos aquellas líneas, que pocos días 
después habíamos de encontrar en un 
periódico neoyorkino llegado a nues-
tro poder, la noticia de que en la Cá-
mara de los Diputados francesa se 
«había distribuido para su estudio un 
proyecto de ley que tiene por objeto 
precisamente la organización en aque-
lla república del sufragio universal. 
En la exposición de motivos del pro-
yecto se declara que de cuarenta millo-
nes de franceses solamente once mi-
llones, mayores de edad, son electo-
res, con exclusión de las mujeres y 
de los menores de edad, y que la ley 
electoral "tampoco tiene en cuenta ni 
el papel social de cada elector, ni los 
intereses más o menos considerables 
que representa, ni los servicios que 
ha podido hacer a la patria en una 
carrera civil o en los campos de ba-
talla." 
Dicho en otros términos, es lo mis-
mo que habíamos escrito nosotros: 
la capacidad, el arraigo y los servicios 
como elementos de ponderación y de 
superposición al voto unipersonal. En-
tonces el sufragio sería verdaderamen-
te proporcional, no sólo en cuanto a 
la representación en los organismos 
electivos de todas las tendencias po-
líticas en armonía con su fuerza res-
nectiva, lo cual atañe al procedimien-
to, sino también en lo que respecta al 
valor racional y social de cada elec-
tor, lo cual atañe a la esencia. Nos-
otros tenemos legalmente la propor-
ción en cuanto al procedimiento, pero 
carecemos de ella en cuanto a la 
esencia. 
Pero en la proposición de ley pre-
sentada en la Cámara de los Dipu-
tados francesa no se tiene en cuenta 
únicamente la proporción basada en 
la capacidad, los servicios y el arrai-
go, en sus distintas manifestaciones, 
de cada elector, sino que, además, se 
extiende el derecho electoral, hacien-
do participantes de él a todos los fran-
ceses y convirtiendo la función polí-
tica del sufragio en un corolario de 
la personalidad civil. 
Según ese sistema, toda persona se-
ría elector; pero el padre de familia 
ejercería el derecho de sufragio, de 
pleno derecho, en representación de 
cada una de las personas colocadas 
por la ley bajo su potestad civil; es 
decir, por su mujer legítima y por 
cada uno de sus hijos menores de 
edad. Sería el voto familiar; sería en 
realidad el verdadero sufragio univer-
sal; y ese carácter no se perdería, si-
no más bien se fortalecería, dando al 
sufragio, además de la base del nú-
mero en toda su amplitud, la de los 
distintos factores que con el número 
forman la trabazón de factores que 
en ley de razón y justicia deben te-
ner representación adecuada en las 
manifestaciones de la soberanía po-
pular. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA J anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ÜCOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
E l s e c r e t o d e l l l u e v o 
B a t u r r i l l o 
S i n f r a c , ni P e c h e r a l lura 
Oiga en su casa, cómodamente, a las estrellas 
del arte musical. Los aparatos VICTOR y sus discos, 
ponen las grandes óperas y los grandes cantantes al al-
cance de todo el mundo; sus precios varían 
D e s d e 1 1 5 - 0 0 h a s t a $ 2 0 0 - 0 0 
¿NO OYO ANOCHE A TRAVIATA? No se apene; 
usted puede oiría en los discos VICTOR, y en aparatos 
VICTOR, cantada por la Bori, Titta Ruffo; la Michai-
lowa, Amadi; la Nielsen, Constantino; la Melba, Ca-
roso; la Tetrazzini, Amate También por las orquestas 
de la Scala de Milán y Sinfónica de París. 
M . H U M A R A 
Dislribuldor y Agente General 
Muralla, 85-87.-Tel. A-3488. 
Si no fuera por BÍ sola tan simpá-
tica ia moción Dreaentada al Casino 
Espaiñol de la Habana por el doctor 
José F. Fuente y por la prestigio 3a 
sociedad unánimemente aprobada, 
bastarla la amistad estrecha, leal y 
honradora que me profesa ese honra-
do corazón cubano, para que yo batie-
ra palmas en su honor; ios triunfo» 
de inteligencia de Fuente son como 
míos- No quiero juzgar ahora el 
acuerdo d«l Casino desde el punto de 
vista de la confraternidad entre Cu-
ba y España; ni siquiera hago mérito 
del slgnificaido hermoso que tienen 
como ofrenda de la intelectualidad 
cubana al Padre inmortal del sonoro 
idioma castellano. 
Desde el punto de vista nacional, 
criollo, netamente cubano, la obra 
propuesta y aceptada por el Casino, 
de reunir en un volumen las Confe-
rencias cervantinas del Ateneo, ha-
cer una copiosa tirada, y obsequiar 
con ella a 'a prensa, a los corporacio-
nes científicas y literarias y a los 
centros gubernamentales de España, 
favorecerá al crédito de nuestro país, 
cerá exponento de cultura, do talen-
to, de amor al estudio, de nuestras 
clases educadas y dirá a la vieja Na-
ción que la juventud cuba«a. no obs-* TW , x ."T u vuua-'ia' nu oos-, da dci .nsierne Va 
tante el influjo de estos tiom-1 prestármela cabal 
pos de egoísmos y descreencias, sue-1 te, 
Empocé solicitando la» valiosa ayu noral, como si bs asamhi7^ 
corporaciones doctas, S S ' 4 * ^ arona que no pudo 
Y periódicamen-1 técnicas en parq^H-'f, ^ ^ ( ¿ I 
, repetidamente, he nrocurado en ! ~ - , " p. lluiatn^ m^WT^ 
le volver los ojos a la historia, suele | servicié d'e mi S ü r y S T S S t o de 
S T S g g í ^ t ' 1 car|nUestr0 DIARIO! he pendido atraer 
R l í f S : Sff i f lltcr,a,rias y ilarha atención de log cultos y de los na-
S ^ i ^ í ^ l 0 ! • l l a ' W ^^e-1 triotas, hacia h? necesidad 
^educad™ do !*, msti„CS.« 
lag ramas do 
caluroso entusiasmo el distinguido audi-torio. 
Y se dlrt por terminado el acto, reci-
biendo el señor Orbóu y la señora Rosu S. 
de Anido, sinceros plácemes de la concu-
rrencia que presenció los exámenes por lo 
brillantes y honrosos que habiun quedado. 
Ahora, para que se sepa el mérito del 
trabajo que la profesora mencionada eje-
cuta con sus discípulos, damos a t-ontl-
nuaclón los resultados que ha ofrecido el 
examen que nos ocupa, con loa nombres de 
las niñas calificadas, y de las que han 
ingresado en el preparatorio, en esta for-
ma : 
Solfeo. Teoría. Pinno: Anita Liada. 
María González Leonarrl, Ana María de lo 
Hoz y Eunlcps Belda; Sobresalientes. 
Plano ler. año: Anita Liada, Muría Gon-
zález Leonard y Eunlces Belda; Sobresa-
lientes, 
Plano. 2o. año: Anita Liada, María Gon-
zález Leonard; Sobresalientes. 
Plano. Ser afio: Anita Linda; Notable. 
Preparatoria: María González Mnrín. Me-
la Martínez, Evangcltna Carménate. Lolita 
Jiménez López, Mariana Sariol, Mercedes 
Medina, Kloise Portal, Gloria Descalzo, 
María Tellabcche, Josefina Mas, María Te-
resa Márquez, Modesto Jiménez, Esperan-
za Pefialrer, María Díaz y Elisa Fleite. 
El señor Benjamín Orbón salló en se-
fruida para Oriente, en donde se encuen-
tra examinando en varias atademina mu-
sicales incorporadas a su Conservatorio 
de la Habana. 
Para cuando regrese, hay proyecto aquí 
de pedirle que dé un gran couderto en 
uno de nuestros teatros, pues existe gran 
deseo de oírle un brillante "recital" de plano. 
Ojalá que logremos organizar dicha fiesta artística. 
EL CORRESPONSAL. 
Alarma en el 
Teatro Naciinal. 
Debutaba Stracciari y el teatro 
estaba lleno De pronto, un ¡ay! 
rasgó el aire.., Corrieron todos y 
con el aguardiente uva rivera hicie-
ron volver en sí a urna dama que te-
nía loa dolores periódicos propios de 
«u sexo. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
MUERTO DE UN TIRO 
En la calle de Máximo Gómez, en 
Jagüey Grande, fué muerto por dls« 
para d% "revólver el blanco Anselmo 
Campa»!. 
E l autor del hecho, pardo Moltna, 
fué detenido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
como la más adclantaca de 
del árbol recular hispano. 
Cuando tani«6 noticias llegan a !a 
Metrópoli que abandonamos, de decai-
miento de ideaJcs de pesimismo ener-
vante, de vacilaciones y aun regresio-
ns en el camino del progreso insular, 
mucho nos honrará y mucho bien nos 
hará que los doctos de España nos co-
nozcan en el Ateneo y nos compren-
dan en el libro. 
Esas, como la obra de Finlay, como 
el Congreso Jurídico, ésas quisiera yo 
que fueran slempre las manifestacio-
nes de altura del alma nacional quo 
llegaran a los viejos 'ares, por repe--
tidas y por enaltecedoras-
• » * 
Estudia la Junt^ Nacional de Be< 
neficenda, la Moción Díaz Cruz, apo-
yando el informe sincerísimo de Mén. 
dtz Capote, proponiendo que sea en-
tregada la Escuela Correccional para 
Varones a 'os Padres Salcsianos o a | 
otra institución religiosa por el esti-
lo, abnegada, edlicadora, plena de 
amor a la humanidad y d« veneración i 
a Dios. Y ello Indica que por muchoa. 
que sean nuestros alardes de fortale-
za en la descreencia do manía faná-
tica librepensadora, en las horas crí-
ticas volvemos los ojoc a la Religión 
nos inspiramos en la moral excelsa 
de Cristo y reconocemos, como otras 
naciones mág felices, que el altruismo 
y la constante dedicación al bien, 
nunca son tan hermosos y tan fecun-
des como cuando los practican colec-
tividades espiritualistas. 
No hay en Cuba quien haya escri-
to tanto como yo doce años consecu-
tivos, ni periódico cubano que haya 
Subücado más trabajos que el DIA-JO DE LA MARINA en doce años 
consecutivos, acerca del hondo pro-
blema de ¡a Escuela Correccional, ni 
Reformatorio ni Escuela, moro prest-
dio de menores desequilibrados, con 
cus mótodos arcaicos, sus deficiencias 
atroces, su carácter burocrático y su 
constante fato.1 fracaso. 
premiosa 
Ya se sabe lo que saldría del Hue-
vo. Ya salió y ya desapaieció la cu-
riosidad despertada por el secreto. La 
Antigua de Mendy, ha mantenido el 
más completo secreto mientras el hue-
vo fué una incógnita, y ahora que se 
K i dicho en los periódicos, ella pro-
clama que en el huevo estaba el año 
próximo, el Año Nuevo, ese 1917, to-
do misterio e incógnita futura. Este 
fño que ahora va a empezar es el 58 
de la vida de la Casa Mendy, la tien-
da de víveres finos bien surtida y 
donde hay gran número de golosinas 
y artículos de primera clase. 
Los 57 años que cuenta la Antigua 
de Mendy (fué fundada en 1860) son 
57 años de éxito, de buen servicio, 
de complacencias con el público, dán-
dole cuanto ha deseado en ricos ví-
veres, conservas exquisitas, excelentes 
vinos, de todas clases, de las más fa-
mosas bodegas de España y de Fran-
cia, las tierras de las más famosos 
vinaterías. 
Durante ese tiempo la Antigua de 
Mendy, ha sido la cüsa que ha abas-
tecido las despensas de las familias 
distinguidas de la Habana. A su pii?r 
ta detuviéronse años ha, el quitrín y 
la volanta, más tarde, el carruaje, 
luego el cupé, en tiempos menos re-
motos la elegante victoria, los cómo-
dos milords y ahora, en I03 días de 
la velocidad, los raudos autom'AiIei, 
Quien por las tardes suba por O'Rei-
lly, verá siempre, frente a la Antigua 
de Mendy, varios autos. De ellos emer-
gen gráciles figuras femeninas, damas 
distinguidas que van a buscar, por sí, 
lo mejor para sus mesas; exquisiteces 
de las fábricas de conservas france-
sas; deliciosos postres y estuches de 
frutas abrillantadas, de marrón gla-
cé, de ricos bombones y todo lo que 
hace una mesa superfina y bien ser-
vida. 
Esas damas, fueron de niñas con 
sus mamás y abueiitas a la puerta de 
la Antigua de Mendy, en tiempos pre-
téritos, adquirieron la costumbre de 
gustar sus manjares delicados, y aho-
ra llevan a sus hijos, para que maña-
na, vayan ellos, siempre en busca de 
lo más fresco, bueno y de novedad 
en víveres y en conservas, en vinos 
y en licores y también en delicadezas, 
que hacen los postres de toda bien 
servida mesa. 
La tradición de la Casa Mendy, 
consecuencia de sus 57 años de exis-
tencia comercial y de sus 57 años de 
excelentes servicios al público, la obli-
ga cada vez más a ser la casa que me-
jor satisface los gustos del público que 
sabe comer bien, que busca deliciosas 
conservas para su mesa; buenos vi-
nos, generosos, blancos y tintos; li-
cores, sidras, champagne y toda clase 
de golosinas y por eso en el año que 
va a comenzar, la Antigua de Mendy, 
tan conocida, tan famosa, la casa 
de O'Reilly, I y 3, será para sus ha-
bituales lo que hasta ahora ha sido, 
la casa preferida, la que obliga a com-
prar, por su buen servicio. 
DESDE CIEGO DE AVILA 
Diciembre, 17. 
Como se había nnunclndo, el sábado de 
la pasada Remana, so verificaron con gran 
brillantez loa exrtinenes de teoría, canto y 
plano, en la Anulomln de Música que en 
cstn ciudad tiene establecida la distinguida 
dama j- discreta profesora de piano, «eño-
A Z U L - I N D I O 
E l añi l a n t i s é p t i c o 
C7527 
3 
26d.-6 Señor comerciante: ¡ ¡ L E INTE-
R E S A ! ! 
ROLLOS de papel engomado lisos 
o impresos. 
5 estilos de MAQUINAS. 
¡PRECIOS ECONOMICOS! 
Tenemos existencias para servir 
en el momento cualquier cantidad 
que se nos pida. 
HABANA, 174. T E L . A-4489. 
APARTADO 2326 
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ra Rosa S. de Anido. 
Presidid y realizó los mismos el emi-
nente pianista y director del Conserra-
torio de su nombre en la Habana, sefior 
Eenjamln OrMa. 
Seriau como las dos de la tarde, cuan-
do el sefior Orbón dlfi principio ai exa-
men de las dlscipulas de la senora Rosa 
S. de Anido, ante mrlas respetables per-
sonalidades do ambos sexos do nuestra 
buena sociedad, y el esto escribe, que 
fué corttamenta invitado al acto. 
El resultado de dichos exámenes. Que 
fueron concienzudos y mlnoolosos, sin que 
que se lea perdonara ninguna falta a las 
examinadas para que no se pudiese decir 
nunca que hablan mediado influencias o 
toleranHas a la bora de hacer las califi-
ccionea; el resultado, repetimos, fué maff-
nifloo para las simpáticas muchachas que 
sufrieron la prueba slempre dura, del exi-
men. ' 
La señora Rosa S. de Anido, logró un 
verdadero triunfo, con el que obturleron 
sus discretas dlscipulas al alcanzar las no-
tas más altas en calificación. 
Terminados tan lucidos ejorclcios de ins-
trucción musical, qu« lo fueron de teoría, 
canto y plano, la selecta concurrencia pi-
dió al afamado concertista señor Orbón, 
que blciesa la «efialada merced de dejar 
oír algo en el piano, tocada por BUS ma-
nos de verdadero mago de dicho instru-
mento, que sabe electrizar al pdblico con 
«1 dlrino arte de Mozart y de Llstt. 
Accediendo galante a la petición for-
mulada por la concurrencia, tocó unas 
composiciones para plano, con tanta maes-
tría, limpieza, seguridad y buen gusto, 
que nos dejaron maravillados por la* «x-
ceptMoDalM facultades que atesora para el 
plano, el sefior Orbón, al cual felicitó con 
Compañía Hispano Cubana de Petróleo 
INFORME SOBRE TRABAJOS 
B O L E T I N N U M . 1 1 
A los Sros. Accionistas: 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o n o s t r a s m i t i ó a n -
t e a y e r e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
T o z o c o m p a ñ í a a l c a n z ó h o y d o s m i l c i e n t o 
d o s p i e s p r o f u n d i d a d , a u m e n t a n d o G a s e s y P e -
t r ó l e o . 
C o n t i n u a p e r f o r á n d o s e l e n t a m e n t e d e b i d o 
f u e r z a c o n q u e b r o t a e l p e t r ó l e o . 
E l p o z o y a e s c o m e r c i a l y e s p e r a m o s p o r 
m o m e n t o s ¿ r a n p r o d u c c i ó n / 
L a H a b a n a , D i c i e m b r e 25 d e 1916. 
A H 
D E P E T R O L E O 
OSCAR G . PÜMARIEGA 
J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
C u b a , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
3 
reformar esa cochiquera—por 
forma y aspecto de sus edificios y 
por la carencia de principios científi-
cos en su labor sociológica—adviv-
tiendo que el vlms de criminalidad 
que ahí s<J cultiva y propaga, va 
irremisibJemome a infectar todo el or-
ganismo social. 
No han faltado necios que han sa-
Ikio A la palestra, no para demostrar 
lo infundado de las previsiones y" los 
consejos, sino ^ara decir que bajo tal 
adininísfación los muchachos enoror-
daron c§mo puercos en ceba, bajô  tal 
otra ^s vigilantes, rúnticos gin la 
menor preparación, Impidieron fup-ar, 
atraparon fugitivos, o so pinta/ron 
los barracones y Se plantaron pláta-
nos y rosalec. 
Lo mismo ahora quo el doctor Sei-
glie—persona decente—dirije la Es-
cuela que antes cuando la han diri-
gido médicos, oficinistas o artesa/nos, 
nunca mis censuras han ido al hom-
bre, a los guardianes, por si ce roba 
o no a1 Estado y si pasoa o no la fa-
milia del director en los coches de la 
institución. Todo eso en pequeño, in-
significante ante la. magnitud del pro-
blema educacional y reformador- Y 
sea porque el Congreso UQ ha queri-
do l€gislar, f.or. porque c1 Ejecutivo 
ha rehusado disponer, por IQ que ha-
ya sido, el caso es que ahí han vivido 
eu espantóse, promiscuidad niños tra)-
viesos y mozalbetes criminales, pe-
queños deseqcilibrados, sedientos de 
amor, y hombres en toda la plenitud 
cel vigor físico, habituados al crimen, 
necesitados de rechis'ón verdad y de 
aislamiento previsor. 
El Estado ha hecho oídos de mer-
cader a lee más sensatas adverten-
cias-
Los políticos eólo se han ocupado 
de sustitu'r ol personal liberal por 
el conservador y viceversa. Las asam-
bleas locales han impueoto maestros 
de aulas, vigilantes y profesores d0 
Y cuando yo he demoíri-iO 
tas y nombre., q ^ o ^ i ^ ^ ^ 
unos los pocos que^ han 
fuera dio esa cochiquera h, ̂  0̂' 
propio natural Impulso, 
otros factores, no por l a s * ! ^ 
recibidas ahí, má/de un 
envanecido, apeló hasta al i 3 > . 
ra pretender demostrarme m ^ J t 
smo modificado, muchos 
su dirección; eso sí, no puaieSLba)0 
sentar nombres ni porcentai!;?rs> 
les dieran alguna razón. * P 
Que el mal ha continuado i 
ban los distinto, informes ¿ ^ 
dos a la Nacional de Benef¿"; 
por los delegados ilustres en 
fechas designadas. Y lo nruaba í̂ 
duyentemento esta moción r J l 
Díaz, contra la cuai s e ^ r a m ^ 
alzaran los fanáticos del Y ^ L ' 
miento, idólaitras de Zola, %SL 
Voltaire y otros franceses, pero S 
soluciones propias para los flSua¿ 
nacionales ni fundamento alguno I 
estadística y do realidad, para n r̂ 
a ios Salesianos, a los Hermanos 
log Pobres, a osas instituciones ab-
negadas que Cristo ilumina y forta. 
loce, doslnterós, grandoza, constancia 
idealidades generosas y, lo ¡j 
más notable y práctico éxitos henno. 
sos en la regeneración do sentlmiea-
tos y la depuración do almas pecaib. 
ras. 
E-1 otro día decía un leído redactor 
do La Prens*: "L03 intoloctuales, bs 
cultos, los que hemos leído bastaníc, 
no necesitamos de dogmas nj de igle-
sias; tenemos criterio bastante pan 
conocer la verdad y entender 1̂  fi-
nalidades de la vida." Convenido; pe-
ro, por ejomp^, estos menores asila-
dos "en el pequeño procidio de Gui-
najay ¿qué criterio tienen, m cómo, 
sino por la Religión, pueden ser pre-
parados para ol estudio, dispuestos a 
la cultura, para que mañana, hombres 
de bien y hombres educados, puedm 
1 enunciar a loa dogmas y las iglesias 
si les placo? 
J. N. ARA ÎBURU. 
N o M e A c u e s t o 
Dame Primero 
Mí Bombón 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l Sabroso 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n con p l a c e r , p o r q u e no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n como los que 
v e n d e n en la s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y todo. 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA KljOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C8094 lt.27 
DESDE ESPERANZA 
^ niclpmbirfe, 20. 
Fl alumbrado Ĥ ctrU-o. 
Venimos sufriendo liift ('onRCcuenrlns de 
un pésimo servicio do alumhrudn eléctrivo. 
Por varias ocasiones se bn advertido a 
los (jup iMioden poner fin « este mal quo 
n-pularlzasen el servicio, sin quo tales ad-
vortoiu-ins. huyan obtenido resultado. 
Adrortioios & la ndininistraf idn de San-
ta Clara que con ese mal servitio i.erju-
— ~ — ui y * 
d'ca seriamente a varias «np 
rcblaclfiu. 
Ln sociedad "Bl Liceo ^ ' J 
Rodrigue». VonMos : ^j11; l0> r 
Avelnrdo Ríos. K ^ ^ . v petan 
bezns y Joaquín * ^ 
EL COBB^pu' 
SIEMBRE 27 DE 1916 
PAGINA TRES 
D e s d e España. 
las Sartenes 
delGobierne 
^ L intelectuales de España-
^'f- fámbiansc los pensamientos. 
I91- an los principios, sucedense 
evolf 0"*nnas desaparecen las institu-
id doci" ^ cjen añoSt tojos 
cion68' y n |os cerebros más rígidos, 
^'f'Jás asentada reciedumbre, las 
y ̂  L topan blancas a la maña-
C05aL íopan negras a lajarde. Para 
DJr de opinión, basta a veces mu-
* Ae domicilio, de chaquet o de 
îco Antes de la guerra actual. 
tñaíaba'como característica de 
derechos del hombre, no han produ-
cido mis que el sancionamiento, la 
justificación de la menos disimulada 
de las brutalidades...!" 
.Ahora, D. Ramiro vive en Lon-
dres, cerca de ese parlamento en que 
se proclamó la que él llamaba nues-
tra "sentencia de muerte," por el so-
lo delito de no poder movilizar en 
pocas horas un ejército inmenso, co-
mo el alemán, verbigracia. Y en vez 
de protestar de que Inglaterra con-
denara a muerte a España porque no 
podía movilizar un ejército inmenso, 
y ahora condene a muerte a Alema-
nia porque puede movilizarlo, D. Ra-
miro se dedica a cantar las maravi-
llas, las abnegaciones, los amores y 
los deliquios con que defiende In-
glaterra la integridad de las naciones 
débiles. . . ! 
ÍMiRuel Unamuno su aversión al es-
- francés; desde que comenzó la 
PirltU actUai, se puede señalar como 
^racterística su adoración por el 
5U ' tu francés. Cuando habló Lord 
ffbury ^ las naciones poderosas, 
"podían movilizar en pocas ho-
^eiércitos inmensos" y que por en-
f nodían con justicia inexorable 
Jopiarse el territorio de las nacio-
L moribundas, —como España 
n Ramiro -
^ y comento estas palabras de 
do: 
de Maeztu residía en Ma-
¡Todo cambia! ¡Todo se "trasto-
ca". . . ! Lo único que en España per-
manece inmutable, intangible y eter-
no, es la costumbre de poner al go-
bierno como digan o como no digan 
dueñas, abrumándolo a censuras, im-
putaciones y cargos. Digamos en ho-
nor de la verdad que también en otras 
partes se cuecen calderadas de estas 
habas. En las Memorias del cantor de 
Mirella se refieren los dimes y dire-
tes que tuvo en Nimes con unos la-
brantines, cuando se fué a graduar de 
bachiller. Uno de ellos, le explicó de 
esta manera el origen del viento maes-
tral: 
—Sale de un agujero de un pe-
ñasco; el día en que se tape ese agu 
(jte raodo: - - ^ „„„ jero, se acabará el maestral, o por lo » Ací núes, hay un ministro que , , i 
menos, se acabaran sus resoplos... 
Otro aldeano añadió: 
— E l día en que se tape ese aguje-
ro, la Provenza se convertirá en el 
—rtM. F — . ---- • 
atreve a proclamar en un Parla-
mento el derecho de los pueblos vi-
IfTPC A Anuncios en perlO-
1TÍXJ>5̂ * (Heos y revistas. Dl-
*•* bujos y grabados 
modernos. ECONO-




Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de JSmer-




COfSCCIONES DEI. 600 Y NEO-
SAIiVABSAN. 
CONSULTAS i DE 10 a 18 A. M. T 
DB 3 A 6 P. M. EN CUBA. NU-
MERO, 69, ALTOS. 
a repartirse los despojos de 
iUiiles . . ! i Así. pues, dos mil . 
ÜCDIICS. • i- jardín de rrancia, y nos haremos muy 
ne de cristianismo y un siglo de J. . J i i • 
anos ÜC , ricos. Lo que pasa es que el gobier-
no se opone...! 
Pero el gobierno del mundo que 
se opone con mayor tenacidad a ta-
par esta clase de agujeros y otros 
de menos boca y más hondura, es el 
gobierno español. Estos días lo prego-
nan así implacablemente casi todos los 
diputados, casi todos los oradores de 
mitin que se conocen en España. Y 
estos días ha vuelto a circular la le-
yenda que explica la razón de que 
el gobierno de España figure inevita-
blemente en el último lugar de los go-
biernos del universo: 
El santo patrón de Francia pidióle 
a Dios para Francia el primer ejér-
cito del mundo, y Dios se lo conce-
|dió; el patrón santo de Inglaterra pi-
idióle a Dios para Inglaterra la prime-
i ra marina del mundo, y Dios se la con-
cedió; el santo patrón de España pi-
dióle a Dios para España... 
—A ver lo que se te ocurre. . . 
—Pues se me ocurre que España 
debe tener las mujeres más bonitas 
del mundo. . . 
—Concedido. 
— Y el clima mejor del mundo... 
—^Concedido. 
— Y las frutas mejores del mun-
do.. . 
—Concedido... 
- Y . . . y . . . 
—No puede ser más. . . 
— Y el gobierno mejor del mun-
do.. . 
Dios se enfadó de que el Após-
tol Santiago pidiera tantas cosas, y 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
íennos del Pecho. Médico de niños. 
Dección de nodrizas. Consultas de 
! c 3. Consulado, 128. 
S U M A N D O S f GUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
A/̂ UNCTO 
A3U1/\R ti* 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , enfermos del e s t ó m a g o , a n c i a -
nos debilitados, mozos de v ida act iva, muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten fuerzas, e n e r g í a s , gozar de v ida sa luda-
ble, porque O V O C A C A O , es alimento poderoso, 
de sabor exquisito. 
SE PREPARA FACILMENTE, SE TOMA CON 
DELEITE, SE VUELVE A TOMAR SIEMPRE. 
D e venta en todas la^ boticas y tiendas de v í v e r e s . , 
castigó a su nación a padecer el 
peor gobierno del mundo... 
¿Y a qué se debe este recrudeci-
miento, esta intensificación, esta exa-
cerbación de la campaña contra el 
gobierno español, emprendida a la vez 
por los periódicos, los oradores, los 
obreros, los políticos, y cuantos tie-
nen voz y mueven puños a lo largo 
de! país? En el Congreso dijo ayer 
Melquíades Alvarez que los gobernan-
tes coi lían peligro de que a la postre, 
el pueblo los arrastrara. En los dia-
rios de mayor autoridad se expone a 
cada paso esta pregunta: 
—¿Ha fracasado el régimen...? 
En los mítines y en las manifesta-
ciones que se celebran en todas las 
provincias, ruge una sorda amenaza. 
Ayer, una comisión de obreros de to-
da España, ha anunciado al señor 
Conde de Romanones la huelga ge-
neral en la nación, si en el plazo de 
unos días el gobierno no cambia de 
conducta.. . 
Pero entonces ¿pasa algo?... 
Cuando tantas amenazas y tantas im-
precaciones se arrojan sobre el go-
bierno, pasa algo? Al parecer, pasa 
algo; pero en realidad, quizás no pa-
se, porque S. V i . el rey Alfonso está 
razando conejos. 
Constantino CABAL 




En el Conservatorio Nacional, des-
pués de brillantCg exámenes, acaba 
de obtener la nota de sobresalien-
te, en ei primer año de estudios de 
piano, la niña Ada Gómez Mtontai-
ván, hija de nuestro particular ami-
go ei señor Juan Gómez. 
Reciba señor Gómez nuestra 
felicitación calurosa. 
gangas gangas 
^ e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s - T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
316 Pares de botas para señora Desde $2.50 hasta $3.95 
176 Pares corte bajo, fantasía Desde 2.00 hasta 2.70 
118 Pares de botas, fantasía • Desde 3.00 hasta 4.25 
75 Pares zapatos corte bajo para caballero Desde 3.20 
CAMISAS 
en colores firmes 
BLUSAS BORDADAS A MANO 
superior. Lisas y a rayas, Desde $1.50 hasta $2.S0 «fcWau "Madras." clase 
blusas ^ 
ae Georgette y Crepé de China, bordadas a mano. Colores, Azul marino, negro y Borgoña. En todos tamaños. Desde $3.50 hasta $8.50. 
VEVrí^L^TICyLOS DE ESTA ASOMBROSA EXHIBICION DE MERCANCIAS SON ENTERAMENTE NUEVOS Y DB LA MFTOn rATinir» v 
VEM)EM08 A E'STOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS POR SER SALDOS DE MUESTRARIOS DE LOS GRANDES MANL^CTURERoR ' Y 
ACrEBDESE QUE ESTA TIENDA SOLO VENDE GANGAS, 
os por correo del Interior de la Isla, bajo garantía de que si no es a satisfacción de usted se le devuelve el dinero. 
R H . B A R T H O L O M E W CUBA> 58, entre Empedrado y O'Reilly 
COMISIONISTA Y CONTRATISTA. Teléfono A-8888. 
^t-^ id-28 
Walte 
N o C u l p e n a l a C e n a 
LOS DESARREGLOS ESTOMACALES PASCUAS. NO DEPEN-
DEN DE LA NOCHE BUENA 
vinosamente, no 16 deja germen Todos los que en estos días se 
sienten mal del estómago, entienden 
que ios excesos en la cena •! dia de 
Noche Buena, son responsables de 
estos trastornos y nada más lejos de 
lo cierto. Muchos glotones, sufren 
del estómago por haber comido mu-
cho, pero sin duda alguna la mayo-
ría están ©nfermos por su propia cul-
pa, por haber sido imprudentes y no 
haber bebido el agua filtrada en un 
filtro Fulper. 
Cuantos hayan bebido agua fil-
trada en un Fulper, por grande que 
haya sido su glotonería, pueden es-
tar seguros de que nada sufrirán. E l 
filtro Fulper limpia el agua mara-
microbio de ninguna especie y hace 
de todae las aguas, aguas saludables. 
Se venden los fütrob Fulper en 
el palacio de cristaUe G. Pedro-
arias y Ca., teniente rey esquina a 
cuba y los hay de todos tamaños, 
grandes y chicos, para todas tal fa-
milias. 
E l agua ifto filtrar es mas peli 
grosa que la glotonería, porque 
egua suele llevar elementos 
ño8 qne trastornan el estómago me-
jor organizado y destruyen la salud 
más completa. Contra ellos el Ful-
per, es lo único e indispensable. 
el 
extra-
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
(FUNCION CORRIDA.) 
Iva escena pasa en un carro 
de Universidad o bien 
en un tranvía; es lo mismo, 
pero 'es doy a escoger-
Personajes: Un amable 
pasajero y un cortés 
conductor, de esos que abundan 
gradas a Dios. 
Ello fué 
que el conductor, con la gorra 
tumbada sobre la sien 
Crónica Religiosa 
FIESTAS CENTENARIAS DE LA EREC-
CION CANONICA DE LiA IGLESIA 
PARROQUIAL, DB NUESTRA SESO-
RA DB LA IGLESIA PARlROQUIAL 
DEL PILAR. 
Fué eregida canónicamente en Iglesia Pa-
rroquial por el I. y R. S. don Juan José 
Díaz de Espada y Lancia, en quince de 
Noviembre de 1816. 
El aüo de 1876 fué declarada Paroqulal 
de Término, por Decreto del I. y R. señor 
Fray Jacnto María Martínez. 
Para conmemorar el centenario se ba 
dispuesto por el actual Párroco, Pbro. Ce-
lestino Rlvero, celebrar solemnes fiestas 
los días 28, 29, 30 y 3L 
He aquí el programa oficial: 
SOLEMNE TRIDT O 
Jueves 28.—A las 7 y media p. m., el 
Extmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano 
bendecirá la imagen de Nuestra Señora del 
Pilar, donada por la señora Andrea Rubí 
de Betancourt. Acto seguido, se rezará 
el Santo Rosario, ejercicio del triduo y 
sermón por Monseñor Francisco Abascal 
Cura Párroco del Santo Angel. 
Viernes 29.—A las 7 y media, Santo Ro-
sarlo, ejercicio del triduo y sermón por 
el Reverendo P. Agustín Pagés, de las Es-
cuelas Pías. 
Sábado 30.—A las 7 y media, Santo 
Rosarlo, ejercicio del triduo y sermón 
por el Reverendo P. Angel Sánchez. Le-
tanías cantadas y Salve solemne. 
Todos los días terminarán estos cultos 
ton el himno a la Virgen del Pilar. 
Domingo 31.—A las 7 y media, msla de 
Comunión general, armonizada. 
A las 9, Misa solemne, en la que oficiará 
el Iltmo. señor Provisor de esta Diócesis, 
doctor Manuel Artoaga. Ocupará la cáte-
dra sagrada el Rvdo. P. Telesforo Cotra, 
S. J. 
Después de la Misa, se entonará un 
solemne Te Deum por el Iltmo. señor Pro-
visor, en acción de gracias. 
El Iltmo. señor Obispo concede 50 días 
de Indulgencia a todos los que asistan a 
estos cultos. 
EXCURSION BUCARISTICA A BEJUCAL 
PROGRAMA 
Por Iniciativa y con la bendición del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo diocesano y 
de acuerdo con el señor Cura Ecónomo do 
Bejucal, las Marías de los Sagrarios de 
la Habana, Invitan a todas las amantes 
de Jesrts Sacramentado a la Excursión 
Eucrístlca que se hará a la Iglesia de 
acuella Ciudad el día 31, domingo quinto 
de diciembre, ton sujecclón al siguiente 
HORARIO: 
lo.—A las siete de la mañana: salida 
de la Estación Terminal en el tren dis-
puesto para la peregrinación, rezándose 
durante el viaje el Santo Rosarlo. 
2o.—Desde la Estación de Bejucal y en 
compañía de las Congregaciones de la Ciu-
dad, que les darán la bienvenida, parti-
rán los excursionistas hacia la Iglesia, 
pesando por el Colegio de las Hermanas 
de la Caridad, para conducir proceslonal-
mente la Imagen de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 
3o.—Dirá la Misa y dará la Bendición el 
Exorno, y Kvdo. señor Delegado Apostóli-
co, Monseñor Tito Trocchl. 
4o.—Las que deseen adherirse a la Ex-
turslón, pueden tomar las papeletas en 
las Iglesias de Belén, S. Felipe, San Fran-
cisco, Jesús del Monte, Vedado, Merced, 
y en los colegios siguientes:: Ursulinas. 
Sagrado Corazón (Tejadillo y Cerro), La 
Inmaculada, San Vicente, La Douilclllarla, 
Reparadoras y La Preciosa Sangre. 
So.—A las nueve y media se desayuna-
iftn las que hayan comulgado en el Cole-
gio que dirigen las Hermanas. 
6o.—De 10 y media a 11, salida para la 
Habana. 
NOTA.—El pasaje, incluido el desayuno, 
cuesta ochante centavos, entregándose al 
abonarlo, a cada una de las Incrlptas, ana 
tarjeta cangeable por un billete de Ida y 
vvelta. 
derecha, muy curritaico, 
muy fresco, muy.. no sé qué, 
empezó a cobrar silbando, 
con todas las de la ley. 
un tango argentino o un tango 
de cualquier parte; igual es. 
Tres o cuatro pasajeros 
pagaron sin reprender 
semejante atrevimiento, 
tamaña desfachatez; 
mas al fin, un señor gordo 
bien vestido, un tanto ¡nglée 
de carácter, cuando el hombre 
o el sobante llegó a él 
tendiendo la mano, díjole 
en voz alta:—¿Süba usted 
por afición o por música ? 
E l conductor, sin saber 
cómo salir de aquel trance, 
quedó mirando de pie 
al caballero, el cual dijo 
muy suavemente después: 
—Lo digo, por que si chifla 
por música, pagaré 
mi parte de serenata; 
mas si es de afición, ta1 vez 
debiera enfundar el pito, 
no por mí, sino porque 
alguno de estos señores 
udlera no encontrar bien 
ai machioha y exponerse, 
a Un sofocón. Lo cortés, 
amigo mío. no quita... 
lo silbante. 
Bien se ve 
que estuvo el hombre discreto 
y guasón- Pues al querer 
el conductor discurparso 
de su impertinencia, fué 
de tal modo, que el pasaje 
se indignó de un proceder 
tan inculto. 
E l señor gordo, 
que romo he dicho, es inglés 
por ei carácter, sin darle 
Importancia al mozo aquel, 
en cuanto vió un guardiai hizo 
Vista elegante 
Acabamos de recibir varias re-
mesas de tejidos, sedería y «m-
fecciones en general. Lo mas ele-
gante, lo mejor, lo más a la mo-
da en la presente estación invep., 
nal 
P I E L E S 
C O R D U R O Y 
C H A R M E U S E S 
T A F E T A N E S 
C u e l l o s d e M a r a b ú 
En pieles, la variedad es grande, 
la calidad fina y los estilos mu-
chos. En Corduroy y Charmeu-
ses, los hay de diversos colorea, 
bellísimos todos. Los tafetanes son 
a listas, lisos y escoceses y los cue-
llos de marabú son de todos ta-
maños. 
Damas que queréis vestir a 




Cocina y Fernández. 
Galiano, 71. — Tel. :A.4015 
que se detuviera el tren 
y lo llamó, denunciándole 
el caso. 
Y el caso eg 
que pidió perdón el hombre 
antes que verse ante el juez 
Correccional; que ei pasaje 
y el hombre gordo también, 
se io otorgaron; y el guardia 
ya no teniendo que hacer 
fuiáse, encogiéndose de hombros, 
como diciendo: doy fe. 
Y no hubo más. Es posible, 
creo, soy del parecer, 
que ese conductor silbante 
y levantisco a la vez, 
se olvida de la maohicha 
por siempre jamás: amén. 
C. 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en " E l Pasa-
je," 2utoeU, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
L o s d o l o r e s e s o s 
s e a l i v i a n . 
Por cráeles que sean esos dolores, que 
produce la estrechez de la orina, el alivio 
es Inmediato y seguro con el uso de Ins 
bujías flamel. Nada más eficaz contra ol 
penoso padecimiento. El que una vez los 
usa, convencido de su bondad, los lleva 
siempre, para estar siempre prevenido a 
combatir el dolor. Y l|ace bien. 
Al pedirlas, indique si desea las bujías 
flamel para la estrechez o s! las que ne-
cesita son las bujías flamel contra ciertas 
dolencias contagiosas. 
De venta en droguerías y farmacias. 
¿ N E C E S I T A U S T E D G O H f t S 
P A R A S U A U T O ? 




¿ D e s e a u s t e d q u e s u a u t o l e 
d é b u e n s e r v i c i o ? U s e g o m a s 
¿ Q u i e r e u s t e d g o m a s f r e s c a s ? 
C o m p r e = = = = = = = = 
u. s . 
u . s . 
El GARAJE DE POTE 
u. s . 
L A S R E C I B E T O D A S L A S S E M A N A S 
¿ Q u i e r e V d . i r t r a n q u i l o a l a c a -
r r e t e r a ? l l e v e e n s u a u t o g o m a s 
S O N L A S V E R D A D E R A S I M P O N C H A B L E S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u s g o m a s s e a n d e t o d o s 
g a r a n t í a ? C ó m p r e l a s a l 
" G a r a j e M o d e r n o , , 
POTE U S GARANTIZA POI 5.000 MILLAS 
Garaje Moderno, Ob apía, 87 y 89. Tel. A-8107 y A - 9 4 0 4 
C7996 alt. 8d.-28 3t.-2í 
R o m u a l d o L a l u e z a 
UNICO IMPORTADOR DE LOS FAMOSOS VINOS Y RICOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 
M A R C A R E G I S T R A D A 
E L B A T U R R O 
Saluda en las presentes PASCUAS y 
próximo AÑO NUEVO a sus nume-
rosos clientes de toda la República. 
Depa r t amen to C e n t r a l ; EGIDO 6 1 - 6 3 
T E L E F O N O A.2025 
30634 
i nOinri litis 
C O / W E 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
H A B A N E R A S 
E n e l t e m p l o d e l A n g e l 
H e r m i n i a L a r r e a 
y J u a n M a n u e l d e l a P u e n t e . 
Llena la iglesia. 
La gran nave mayor del Angel 
aparecía colmada de concurrentes en 
«u doble ala de bancos. 
Eran ya las nueve y media, ¡a ho-
ra fijada en las invitaciones, cuando 
el rumor de la multitud agolpada a 
las puertas del templo anunció la pro-
ximidad de la comitiva nupcial. 
Llegó la novia. 
Del automóvil que la había lleva-
do desde el quartíer de la Víbora des-
cendió la señorita Herminia Larrea 
resplandeciente de hermosura, ele-
gancia y gentileza. 
Esperaba en la iglesia, fiel a la úl-
tima cita, la definitiva y gloriosa ci-
ta, el doctor Juan Manuel de la Puen-
te y López, joven meritísimo que este 
mismo año dejó las aulas universita-
rias para consagrarse al ejercicio de 
la carrera médica con el entusiasmo 
de una vocación vehemente. 
Herminia y Juan Manuel. 
El idilio de dos almas que desde 
temprano se entendieron y se compe-
netraron. 
Amor de los primeros años que ha 
culminado en dulce unión. 
Se conocieron para quererse. 
En el altar mayor de la parroquia 
del Angel, adornado con ramos de li-
SIGU£ EN LA PAGINA CINCO 
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l O P U K M T A S A. L A . C JLLLM: 
H o y , M i é r c o l e s , 27, e n S e g u n d a T a n d a : 
uMater Dolorosa,, 
P O R S A R A H B E R N A R D 
EL VIERNES, 2 9 : ' L O S MUERTOS H A B L A N " 
M a d r e s 
Las madres que saben criar su» hi-
jos vigilan el curso de su desarro 
lio y al llegar a los seis meses, epo 
ca de la salida de los primeros dien 
tes, procuran evitar los contratiempos 
posibles y es por eso que tienen a 
i mano 
J a r a b í l l o D e l i n e 
que untándose en la encía, facilita la 
salida de los dientes, evita la quema 
zón que tanto mortifica al niño y no 
hay llantos, ni malos ratos. Jarabillo 
Deline, es excelente. No contiene nar 
cótico y se puede usar muchas ve 
ees. 
Se vende en todas las boticas y dro-
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
La Gran J u g u e t e r í a de l a M o d a 
Esta juguetería ya ha recibido las grandes novedades de juguetes para NOCHE BUE-
NA, ANO NUEVO Y REYES. 
A PESAR DE LA GUERRA, HA RECIBIDO JUGUETES FINOS DE ALEMANIA, ESPAÑA, 
ITALIA y ESTADOS UNIDOS. 
Ya está hecha la exposición de todas estas novedades, y las familias harían bien aprove-
char esta oportunidad para escoger los regalos de los niños, antes del 24, porque la víspera 
de ese día el publico se aglomera «fe tal manera que es imposible poder servir a todos. 
C O L L A R E S B E P E R L A S 
S U N T U O S A e x h i b i c i ó n d e l m a y o r y m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
p e r l a s q u e h a v e n i d o a C u b a , e n t o d a c l a s e 
d e j o y a s , e s p e c i a l m e n t e e n c o l l a r e s , d e s d e 
$ 9 0 - 0 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 - 0 0 . 
Desde los más remotos tiempos, los carri-
biantes irisados de las perlas fascinaron por su be-
lleza ̂ sencilla, sin los fuertes rayos de otras pie-
dras preciosas, tiene reflejos bellísimos, donde 
la luz del sol se descompone, produciendo ful-
guraciones extrañas, como las de las pupilas de 
mujer enamorada. 
Su valor estriba en la pureza de sus cam-
biantes, su color, su forma, la igualdad de unas 
con otras y su brillo. 
Algunas gemas han alcanzado cifras ex-
orbitantes por su • perfección. L a perla es la 
piedra actualmente preferida por la sociedad ele-
gante. 
¿Y las perlas? 
Están en su apogeo. 
Las llevan, con preferencia a toda 
otra joya, las señoras del mundo ha-
bañero. 
Hablase, a este respecto, del co-
llar de perlas que ha traído de su 
viaje una dama de las que más bri-
llan en los salones por su sobe»--^ 
elegancia. 
Collar suntuoso. 
Que ha costado, según ha podido 
averiguarse, más de cincuenta mil pe. 
sos. 
(De las "Habaneras" de 
Fontanills). 
SEÑORAS Y SRTA^ 
L a s i n v i t a m o s a c o -
n o c e r e s t a b r i l l a n t e 
e x h i b i c i ó n d e p e r l a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n c o -
l l a r e s p a r a l a O p e r a , 
y l a s S o i r é e s d e l a 
t e m p o r a d a . - H ó n -
r e n n o s c o n s u v i s i t a . 
L A C A S A 
G A L I A N O , 7 4 - 7 6 . T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
A c a b & d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esq. a Aguacate. Tel. A-3241 
C7841 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
$MM preciosas cualidades soa con» 
cidas 4c todo el Mundos 
E L MEJOR APERITIVO DE JERE' . 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-6463.—Apartado 1392. 
20S22 31 d 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
- L A R E G E N T E ' 
L« «asa de má» garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 ^ Nov- » 
S a r a h B e r n a r d 
e n l a H a b a n a 
Los que simpatizan can esta ilustre 
tiég-ica francesa, que se cuentan por 
milTares c¡n esta ciudad, tienen oca-
sión de verla esta noche en el salón 
"Fornos", con la obra cinematográ-
fica "Mater Dolorosa", en la cual re-
presenta el pap«l de protagonista y 
en el que segiin dicen los que la har 
visto, no os posible, en los tiempos 
que corremos encontrar quien la supe-
ra sino quien la iguale. 
Por ta] motivo, el cine de Neptu-
no y San Miguel será esta, noche el 
punto dp reunión de la buena sociedad 
habajiora. 
La cinta procede do la casa Santos 
y Artigas. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Presididos por nuestro particular 
amigo señor Ignacio Nazábal, opu-
lento comardante de reconocido cré-
dito, BO reunieron recientemente '-aa 
siguientes firmas sociales: Ignacio 
Nazábal; Antfol Fernández; M. Ne-
grelra; Jesús Bascuas; Bonet y Co.; 
Quesada, Alonso y Co-; Buergo y So-
brino; Ricardo Garma; Amado Paz y 
Co.; Alvarez Valdés y Co.; Rodrigue, 
Fernández Castro y Co.; Lopo Alva-
rez y Co.; Gregorio Otaola; Escalan-
te. Castillo y Co.; Zárraga y Co.; Su-
ceoión de J . Loredo, Voiga y Co.; Mi-
yimino Nazába1; Fernández y Co.; In 
dán, Angones y Co-; Guillermo Cas-
tell; H'jOg do Felipe González; Rey y 
Compañía; Antonio Pérez; Laureano 
A'varez y Manuel Rabanaíl. 
Expuesto ol objeto de la reunión 
por ei señor Nazábal y por el señor 
Angel Fernández, que no es otro más 
oue ©I referente á la Ley sobre Acci-
dentes del trabajo, se acordó unáni-
memente constituir una Compañía en 
la que preferentemente se atendiera a 
faicllita" a 'os comerciantes • indus-
triales el cumplimiento de la reforida 
Ley. 
Hicieron uso de ia palabra varios de 
los señores concurrentes haciendo ver 
las ventajas que se podían obtener y 
los beneficios que a todos reportará 
la institución que na pretende crear en 
la que tendrán cabida todos aquellos 
a qulenOs afecta directamente la re-
petida ley. 
Cerca de las seis de la tarde se ter-
minó, aquella reunión, en la que se 
nombró una comisión compuesta de 
los señores don Ignacio Nazábaul; don 
Angel Fornánd«z; don José Vejga y 
den Anacleto Ruiz. para quienes ge 
otorgó un voto amplio de confianza, 
ai objeto de que presenten en la ma-
yor brevedad posible todo cuanto se 
relacione con el asunto de que se tra-
ta, a fin de quo la próxima reunión 
que será muy en breve, se ultimen 
todos loo detalles y se suscriba la es-
critura de constitución. 
Las firmao representadas en la reu-
nión expresada nos permiten asegu-
rar que el éxito es seguro y ser una 
garantía ¿e seriedad y cumplimiento 
de los compromisos do la Compañía 
constituida por elementos de tan re-
conocido valer comercial, industrial y 
social 
La Ruta. 
POESÍAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
nieden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; La Nue-
NOTICIAS VARIAS 
ROMPIO LA MOLIENDA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación ha roto la 
molienda «fl central "Jaguayal", ubi-
cado en Ciego de Avila. 
U Z A R Z U E L A 
¿Formas de Sombreros? 
Los modelos do la estación de in-
vierno ya están a la venta. Formas 
d0 Otomano y tercionelo de seda, 
$3.50. Plumas, fantasías y. flores' 
de terciopelo, baratísimas. 
Neptuno y Campanario 
um,-1 - L -
C r ó n i c a s v o l a n d e r a s 
(VIENE D3 LA PRIMERA) 
germano al frente de un destacamem 
to l'egó a las puertas del castillo y 
vió con sorpresa que en el edificio 
ondeaba una bandera francesa con la 
cifra do Napoleón III . 
Limaron a la puerta y salió un 
rmeiano criado y luego un mayordo 
mo muy viejecito. 
—Hay que arriar esa bandera—di-
jo el militar alemán. 
—Señor oficial, no es posible. La 
dueña de esta casa es la exemperatriz 
de los franceses y tiene derecho a 
mantener izado su pabellón—contestó 
altivo el mayordomo. 
Saludó respetuoso el oficial y fué 
a consultar el caso a sus suporioreí-. 
La resolución no se hizo esperar; po-
día seguir izada la bamdera y se des-
tinaba una sección de soldados ale. 
manes al mando de un teniente para 
que prestasen guardia de honor ©n el 
castillo. 
Cuando la ex-emperatriz quiso tras-
ladarse a Inglaterra loe alemanes la 
escoltaron hasta la frontera de Ho-
landa sin que ella ni su servidumbre 
fuesen molestados lo más mínimo y 
¿Queréis tomar bnen chocolate y 
adquirir objetos de íran Talor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende en todas partea. 
/,AKTDTIVA5 
V / 
B O R S A L I M D 
E 5 E L S O M B R E R O 
Q ü Q U S A M 1 2 , 5 E L E F A N T E S 
E h P f l R I 5 Y N E W Y O R K 
E X I J A A 5 0 3 0 H B K E R E R 0 L E 
P R U E B E Q U E E 5 L E Ó I T I Í I Q 
9 B O R S A L I M D S IMPORTADORES 
RüBIERAYHHO 5.1611 AGIOLO. 
de compañía le explicó que aqueía 
viejecita era la viuda de Napoleón III 
y el celador, lleno de turbación, se 
deshizo en escusas y ^orra «n mano 
pidió a la ex-emperatriz que le P̂ " 
donase. —Señora, yo cumplo las ór 
denes que me dan, pero tratándose da 
vos, señora, no hay órdenes que val« 
gan, yo mismo le cogeré todas las fto" 
res que quiera!... 
¡Pobre (ex-emperatriz!, ha VÍVKJI 
demasiado esta egregia peregrina df' 
dlor. 1.a vida de Eugenia de Montijo 
es el compendio de da consistencia en; 
mera de toda grandeza terronal. lúe 
la más hermosa mujer de su tiempJ 
y hoy, casi es un espectro, una an̂  
nana encorbada y llena de arn1 ;̂ 
rué la más poderosa de ̂  *0rZ 
ñas y hoy cualquier guarda del A)T> 
lamiente de París puede • ünponeru 
una multa por arrancar unas cuam 
flores de los jardines qiie • « " J J 
lo pertenecieron; ni «I P3^10,e 1. 
ha nacido y en el que paso 1¡* 
felices de su juventud logro « J H 
a las vicisitudes; hasta ayer por, 
pesetas estuvo alquilado a uno 
y mañana quizás lo demban. P 
edificar sobre sus ruinas unas ( 
tas casas de vecindad. 
Todo r-or vivir ochenta y ^ 
rños. ¿Y aún ^ á e s p m ^ ^ 
gares oue juzguen deiTia,SÎ ,,mana?.-
promedio de la existencia huma 
CIRICI v p T A a 0 -
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Pilo 
bajo ningún concepto. Era orden ter-
minante del Kaiser. 
La egregia dama no acababa de 
darse cuenta exacta de la guerra y 
a menudo icpetía: ¿Pero aún hav 
guerra entre franceses y alemanes? 
Yo creía que d-espué» de Sedán.. ." 
Pero de todas las anécdotas de la 
ex-emperatriz la más emocionante 
que se - conoce, es un episodio epe 
ocurrió en ol jardín de las Tullerias 
una mañana de la primavera del año 
1912. 
Dos viejer.ltns enlutadas ocupaban 
un banco viendo jugar a unos niños. 
De pronto, la má? anciana y encor-
badita tuvo un antojo que la dama 
que le acompañaba se apresuró a com-
placer; quería un ramo de flores. 
L? dama de compañía arrancó unas 
cuantas y en esta ocupación fué sor-
prendida por un guarda que con̂  bas» 
tantes malos modos les participó que 
habían Incurrido en un delito y que 
tendrían que ir a la próxima comisa-
ría paa pagar la correspondiente mul-
ta. 
Muy aturdida la dama comunicó a 
la viejecita lo que estaba diciendo ol 
guarda. Irguióse la anciana y tuvo 
una frase de protesta que, por al to-
no en que fué dicha, impresionó al 
celador. —¿De cuándo acá, no puedo 
yo disponer de las flores de mis jar-
dines ? . . . —Son jardines públicos— 
replicó el guarda. Entonces la dama 
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el me|ori 
Los sombreros de mas gasto í 
elegancia, en f> 
" E L D E S E O 
De Armando y Pe»ida 
QUIANO, 33, enlre Anlnws * 
tunes. Teléfono A-95 ̂  
Lavamos y teñimos 
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j , rosas en artística combina-
d .tacábase una imagen prec.o-
t n Antonio de Padua. 
ella recibieron los jóvenes y 
ADt{ despjtados, de manos de 
tf&r Abascal. la solemne ben-
,us amores-
K i jinda Henn.ma 
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H a b a n e r a s 
VIENE DE JJA PAGINA CUATRO 
ual que el velo que 
l Prendido admirablemente, era 
ft'encaje de Bruselas. 
"Traje elegantísimo, 
¿icnte por su gusto y chic pa-
k, er la reputación de quien como 
¡ I Dubernua está ya colocada en 
JJ, superior entre las modistas de 
'lÍabTun ramo deP jardín El Fé-
¿nuy original y muy bomlo. 
Rimo de nueva creación. 
L cinUs. . i • i i 
í torno de los novios, a pie del 
santa, destacábase una figura de 
' jar ¿II"» era anoche' como 
es siempre, la admiración de to-
¿uál otra que María Teresa La-
a, ja gentilísima hermana de Her-
tau.'brillaba entre el séquito coa 
fnipírio de su hermosura inspira-
'Apadrinada fué la boda por la se-
•m Elvira López de Puente, ma-
l del novio, y el respetable caba-
Itro don Ramón Larrea, padre de la 
¡«posada. , 
En nombre de ésta suscribieron el 
Ktí matrimonial su señor tío, don 
yonio Larrea, el doctor Julio Ortiz 
m, el señor Roberto Arozarena y 
.Presidente del Banco Nacional, Mr. 
¿m A. Merchant. 
Y actuaron como testigos por par-
k dtl novio el señor Bernardo Pe-
i, perteneciente al alto comercio de 
la Habana, y los doctores Agustín 
Varona y González del Valle, Enri-
que Fernández Soto y Ramón Gar-
cía Mon. 
Del Angel se trasladó gran parte 
de la concurrencia a la hermosa re-
sidencia en la Víbora de la distin-
guida familia de la novia. 
En los jardines -de la casa, ilumi-
nados espléndidamente, se sirvió un 
buffet magnífico. 
La mesa extendíase bajo una gran 
campana de rosas que inmóvil, sus-
pendida a conveniente altura, apare-
cía rodeada de guirnaldas. 
Obra ésta en la que se lució el jar-
dín El Fénix tanto como en todo el 
adorno floral de aquella elegante man-
sión. 
Recorrían ésta, admirándola en to-
dos los detalles de su decorado, los 
concurrentes. 
Allí, en un gabinete, aparecían reu-
nidos los regalos de la boda. 
Muchos y muy valiosos. 
Joyas algunos de ellos en cuyos es-
tuches se leía la etiqueta de La Casa 
Quintana como demostración de un 
gusto, un acierto y una preferencia. 
La señora de la casa, la dama tan 
amable y bondadosa Paulina Pina de 
Larrea, secundada por sus hijas, y 
entre éstas la joven y bella señora 
del doctor Oyarzun, tuvo para todos 
las más finas y delicadas atencio-
nes. 
Camino del Calabazar salieron los 
novios, para dirigirse a la finca La-
rrea, mientras entre la animación rei-
nante en aquellos jardines se hacían 
brindis repetidos por su felicidad. 
Felicidad que el cronista desea pa-
ra Herminia y Juan Manuel tan gran-
de como el amor que los ha unido. 
Y por siempre, así como hoy, sin 
el más leve eclipse. 
m 
A n o c h e e n l a O p e r a 
El triunfo de Stracciari. 
Iránfo del gran cantante que aun-
que parecía descontado, por su nom-
irtypor su fama, parece dejar de-
enamente la suerte de la tem-
U aplausos al barítono Stracciari 
¡íonakan ensordecedores, locamente, 
»mo una tempestad. 
iQuí delirante ovación ! 
En el segundo acto de Traviata se 
ûjo en favor del artista un entu-
bo frenético y así también al fi-
: tWnte el desfile, en que la cor-
N <kl escenario quedó descorrida 
V"W> rato mientras el público de 
ílt« localidades prorrumpía en 
aclamación, 
•jpjaudían las señoras. 
} m á k anoche todo el mundo en 
Nacional. 
^ «cees completo. 
^ la sala, una gran sociedad, la 
^npre. en las funciones de abono, 
ŝ ando un lujo extraordinario en 
" r i en alhajas. « 
He observar. 
^minaban en las toilettes los to-
^po» como también predomina-
. l0, abanicos de pluma y los ra-
orquídeas. 
l'n ífrla8 cn 8U aPogeo. 
- ^ " a r suntuoso de perlas del 
, nco onente el que llevaba Ma-
C Somez Mena dc C a ^ -
n ae blanco. 
SnÍ ;̂ 0n el 8el1? I 
^ " ' " ^ « a n t e dama, en el mis-
^ J0. veia8e a María Luisa Me-
^ae Arguelle,, de azul, elcgan-
d̂e ft f?ro' con encajes tam-
^ 0ro. Hortensia Scull de Mo-
Jiic valiosís¡mo> 
O í o s lo, que luce en las 
^ 0Pera U joven y elegante 
^ U d i ^ ^Marqu«a de La-
tBI.-H-na. con la joven eñora 
Loló Larrea, en su grillé, con tra-
je azul y abanico grande de pluma. 
Y Angelita Fabra de Mariátegui, la 
interesante esposa del Ministro de Es-
paña, descollando airosamente en un 
palco principal con regio traje ne-
gro. 
Un contraste con el blanco domi-
nante en toilettes que sería enojoso 
enumerar. 
De negro también Susanita de Cár-
denas de Arango, Teté Bances de Mar-
tí y Graziella Maragliano de Franchi 
Alfaro. 
Cristina Gelats de Méndez, asidua 
a las veladas líricas del Nacional, de 
blanco, muy elegante. 
Con joyas magníficas. 
Y de las señoras jóvenes, entre las 
más celebradas, Serafina Diago de 
Gómez. 
Preciosa su toilette anoche. 
Entre las señoritas, Nena Rivero, de 
blanco, como un lirio, Natica del Va-
lle, con un ramo de orquídeas al pe-
cho, Julita Montalvo con un abanico 
de plumas rojas que era una preciosi-
dad, y Consuelo Ferrcr, la linda Con-
suelito, radiante de gracia con su nue-
vo peinado. . . 
Y entre un grupo de jeunes filie», 
María Antonia Alonso, Margarita Del 
Monte y Armantina Pasalodos. 
Tan bonitas las tres. 
Para mañana, con Rigoletto por 
Stracciari, espérase en el Nacional una 
gran entrada. 
Y grandes aplausos. 
Enrique FONTANILLS 
M u c h a s s e ñ o r a s e s t i m a n u n d i f í c i l 
p r o b l e m a , o b t e n e r u n b u e n C o r s é . 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a d e a l g u n o s f a -
b r i c a n t e s y l a n o t a b l e a c e p t a c i ó n p o r 
p a r t e d e l a s d a m a s , d e j u s t o s e ñ a l a -
( d a s d e e l e g a n t e s , s o n l o s m e j o r e s i n -
d i c i o s q u e s e ñ a l a n l o s b u e n o s C o r s é s 
L e R e v o , K a b o y M a d . I r e n e 
t i e n e n b i e n c i m e n t a d a s u f a m a d e 
b u e n o s , e l e g a n t e s e i n i m i t a b l e s c o r s é s . 
E l e g i r e n t r e e l l o s , e s e l e g i r b i e n . 
y /// f/íStí/i 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Muebles finos y Lámparas. 
" L A CASA QUINTANA" 
CALIAN O, 7*-7«. TELEFONO A-4264, 
pRí T E N E M O S A L A V E N T A 
- ^ I ^ g . A g R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
^ ^ Z ^ t r a s ^ G O L O S I N T A S de P a s c u a s . — 
fe4JLLOR C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S B 
feft> J u r í d i c o ^ 
E ^ PRIMERA.) 
ÍW11' secretarlo 
L o s P r o p i e t a r i o s y E m p l e a d o s d e 
F i n d e S I 
S a n R a f a e l , 2 1 , 
H a c e n f e r v i e n t e s v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d y b i e n e s -
t a r d e l a S o c i e d a d C u b a n a , a q u i e n t a n t o d e b e , d e s e -
á n d o l e F e l i c e s P a s c u a s y N u e v o A ñ o p r ó d i g o e n t o -
d a c l a s e d e v e n t u r a s . 
Fr© yre; doc-vicesccretarlo: 
doctor Armando Rosales. 
Sección Décima: Prcnldente: doctor 
José A. de' Cueto; vicepresidente: doc 
tor Antonio L. Valverde; sscretario: 
Jo&é A. Martínez; vicesecretario: doc 
tor Justo Esperanza de Quesada. 
He aquí el Reglamento aprobado. 
E L REGLAMENTO 
H* aquí el Reg-lanrento aprobado: 
ARTICULO I 
El Primar Congreso Jurídílco Na-
cional, tiene por objeto eotudlar las 
bases de un Código Civil cubano, y se 
constituirá con todos loa abogados 
que se inscriban en su Secretaría an-
tes del 26 de diciembre-
ARTICULO II 
Para el estudio de las distintas ma-
terias objeto de 'a convocatoria, el 
Congreso se dividirá on las siguien-
tes secciones: • 
Primera: que estudiará: a).—£l 
método y distribución d© las materias 
en el Código en proyecto: b).—Las 
cuestiones referentes a las personas 
naturales y jurídicas, a la nacionali-
dad, al domicilio, a la ausencia, a la 
presunción de muerte, a Ia incapaci-
dad e inierdicción, a lag leyes y su 
aplicación y a las reglas para la tran 
sición del' nuevo derecho al vigente. 
Segunda: que estudiará todo lo con 
comiente al matrimonio, (capacidad 
para contraerlo, formas. Impedimen-
tos efecto entre los cónyuges, nuli-
dad, divorcio, etc.) 
Tárela: que estudiará la familia 
legítima y natural (patria potestad, 
filiación, adopción alimentos, mayor 
edad; emancipación) y el Registro Ci-
vil. 
Cuarta: que se ocupará de la guar-
dia de los menores e Incapacitados y 
de administración de sus bienes. 
(Tutela; Consejo de Familia.) 
Quinta: que estudiará los biene:* 
(clasificación; propiedad; poseaión; 
comunidad; propiedades especiales; 
Incluyendo ¡a Institución del Homes-
tead.) 
Sexta: que estudiar álos modos de 
adquirir (tradición, donación, etc.) y 
las limitaciones del dominio (uso; usu 
fmeto; h*b:tación; servdumbres etc) 
Séptima: que estudiará todo lo re-
lativo a suceslonee. 
OCUT»: que ocupari do las ob^ 
ld.-25 3t.-26 
gaclones, sus diversas especies, mo-
dos de contraerlas, probarías y extin-
guirlas-
Novena: que estudiará las obliga-
ciones que nacen sin convenio, (cuaei-
contratos, obligaciones derivadas de 
la culpa onegllgencia. etc.) y las que 
nacen del convenio (contratos) excep-
tuando aquellos contratos a que se 
refere la sección décima. Estudiaif 
además las cuestiones referentes a la 
concurrencia y prelación de créditos 
y las relativas a la prescripción. 
Décima: que se ocupará de los con-
tratos de arrendamiento, sociedad e h1 
potoca, y todos los que se refieran a 
la ganadería y a la agricultura, y 
muy especialmente los que se rela-
c onen con la caña y el tabaco,—estu-
diando también aquellos contratos no 
comp-endidos expresamente en el aq̂  
tuai Código Civil. 
ARTICULO n i 
E l Congreso Jurídico Nacional de-
fcignará en su primera sesión, seis 
Presidentes de Honor v una mesa o 
ejecutivo, compuesta de un Presi-
dente, seis Vice Presideotes, dos Se-
cretarlos y dos Vice Secretarios. 
Eligirá también un Presidente, un 
Vice Presidente, un Secretario y un 
Vice Secretario Tjara cada sección. 
Cada sección eligirá sus ponentes, 
y podrá dividirse en conaisíor.es, de-
signando los Presidentes y Secreta-
rlos de éstas. 
ARTICULO IV 
Las sestiones del Congreso, de las 
ceciones y de las comisiones serán 
públicas, pero en ellas no tendrán 
voz ni voto nuás que los señores 
Congresista», en las del Con/greso, y 
los señores Miembros de cada seo 
ción o comisión, en las que estuvie-
ren Inscriptos pudiendo los que no 
lo estuvieren tomar parte en las se-
sioses de éstas siempre que para 
ello fueren invitados por el Presi-
dente de la sección o comisión en cu-
3"as deliberaciones desoen, en cada 
caso, tomar parte. 
Los señores Congresistas pueden 
inscribirse en las seciones que esti-
men convenint. . 
ARTICULO V 
En 1 Congreso, en las sec,iones y 
en las comisiones dirigirá la discu-
ción el Presidente respectivo, conce-
diendo dos turnos en pro y dos en 
centra de al tesis sustentada por el 
pi oponente, sin que cada turno pue-
da exceder de diez minutos, excepto 
en ios casos en que estime que por I 
cualquier motivo debe ampliar esto j 
plazo o el número de turno». 
Ey acuerdo de las secciones y co-
misiones-tendrá la forma de una pro-
posición de base dirigida al Congre-
so, y en éste la forma de una base. 
La votación será nominal salvo en 
el caso de que se acordare otra for-
ma, entendiéndose aprobada la pro-
posición que hubiere obtenido mayor 
número de votoa. 
ARTICULO VI 
Corresponde a los Secretarios del 
Congreso de las secciones y de las 
comisiones redactar las actas que se-
rán breve resumen de los debates y 
espresión de los acuerdos adoptadus, 
y dirigir el cuerpo de taquígrafos, a 
fin de conservar lo más fielmente po-
sible los discursos pronunciados, 
Al Archivo del Congreso consisten-
te en la documentación actas de las 
sesiones, trabajos presentados y co-
piaa de los discursos, se conservará 
en el Colegio de Abogados de la Ha-
bana. 
En su última sesión designará el 
Congreso dos comisiones: una encar-
gada de dirigir la publicación de los 
trabajos presentados, de las actas y 
de los informes; y otra que se encar-
gará de redactar un proyecto de ar-
ticulado del Código Civil, con arre-
glo a las' baseá acordadas. 
LA CONCURRENCIA 
Al acto de referencia concurrieron, 
entre otros, los siguientes Letrados: 
Raúl Trenes, Jcsé Raúl Sedaño, Frau-
clsco Illala, Fabián García. José Ló-
pez del Olmo, Salvador Saiazar, Joa-
quín Demestre, Oscar García Montes, 
Raúl María Angulo, Dámaso Pasalo-
dos, Antonio J . de Arazoza, Carlos 
M. Alzugaray, Antonio L. Valverde, 
Crossa, J . M. Chacón, José Rosado, 
Armando Rosales, doctor Sánchez 
de Bustamante (hijo), Gonzalo Frey-
re, Ramiro Cuesta, Julián Sfilveira, 
Gutiérrez Bueno, Luis Azcárate, Jar-
dines, Federico García Ramos. 
LA ACADEMIA DE ARTES Y L E -
TRAS 
Esta tardo, a las dos y media, se 
reunirá la Mesa del Congreso y las 
de las secciones electas en la Acade 
mía Nacional de Artes y Letras. 
So pone en conocimiento del públi-
co que las localidades altas del Tea-
tro Nacional, donde se celebrará la 
sesión inaugural del Primer Congre-
so Jurídico Nacional, estarán compie.. 
NACIONAL. 
Gran coupafiía de Opera. 
PAYBET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
Eu primera, El Pobre Valbuona. 
En segunda. Salón Valverde. 
En tercera. Confetti. 
Mañana, gran Inocentada: Confetti. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena, T'or xlltlma 
<-ez, la comedia Marianela, de don Benito 
Pérez Galdós, adaptada a lu escena por 
los hermanos Quintero. 
ÍIRCO PIBII.IONES. 
Texas tomará parte en la función de 
esta nothe que ofrece Publllones con un 
programa repleto de atractivos. 
PKADO 
Primera tanda: El pasado de KU mujer. 
Segunda: Un.i boda durante la llevolu-
ción. 
Tercera: El pasado de su mujer. 
FORNOS T «ÍH- «I 
Condenado a muerte figurará en la pn-, 
mera tanda. En la segunda, Mater Doloro-
sa, en que la renombrada actriz Sarab: 
Berhardt desplega sus facultades de graiM 
trágica. 
F VI STO 
Excelente programa, estrenos diarlos. I 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-4 
micas y dramáticas. 
MONTECABEOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los día» estrenos. 
I E l m 
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lamente a disposición del público que 
deseo asistir a tan trasoendeíatal acto. 
Igualmente ponemos en conocimien-
to de nuestros lectores que las sesio-
nes técnicas de las diversas Seccio-
nes del Congreso, serán públicas y 
por tanto, podrán asistir a elllas to-
das las personas que así lo deseen. 
¿Cuál es el periódico de ma 
yvt circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. — I n 
G r a n C i n e N I Z A 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s , h o y 
Miércoles 27, hoy, a las nueve de la noche. Grandioso acontecimiento 
taurino. La primera do la temperada en Barcelona, donde torean juntos 
los dos fenómenos. Se lidiarán seis toros de la ganadería Pér©z de la Con-
cha, matando PACOMIO, GALLITO Y BELMONTE. Títulos de los cua-
dros: Llegada de Belmonte a la plaza en automóvil; Paseo de las cuadrillas. 
Primer toro, lo mita PACOMIO. 
Segundo toro, JOSELILLO se luce poniéndoles banderillas y el torero 
MARAVILLA. 
Tercer toro, lo mata BELMONTE de una estocada. 
Cuarto toroi cogida de BELMONTE. 
Quinto toro, PACOMIO torea por Gaoneras. 
Sexto toro, lo mata el "Diestro de Triana" que le vale una gran 
ovación. 
Entrada y asiento veinte centavos, por toda la función. Mañana, jueves, 
"Los últimos días de Pompcya", por última vez. E l lunes, dos funciones 
extraordinarias, de día y de noche, rísgalando cien juguetes de gran valor 
a los niños que asistan. ) 
Por ser el octavo aniversario de este cine, los juguetes se exhiben en 
el pórtico. i 
C8065 it.-27 
í l a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
ESTACION CENTRAL 
RECEPCION PARCIAL DE CARGAS 
Desde hoy, Miércoles, 27 del actual, se recibirá carga gene-
ral en el Almacén de Miscelánea de la Estación Central-
^ 1 V r ' r V n c ^ParavMatailZa8 7 Cárdenas y*estaciones 
n i M 7 Ya?uaÍay y Meneses. 
De 7 A. M a 3 P. M. para las estaciones del F. C. del Oeste 
Ademas, todos los días, de 7 A. M a í P M «o,« i 
ciones del F. C. Havana Cotral. ^ ^ IaS 
1.-28 
G I I M ARflMATICA B í U F E 
^ U B I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A < — m 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í m Á - 1 6 9 4 . - O M , 18. • B a b a o a 
Agua * Colonia « ¡ y 
^ i d e l D r . J H O N S O t e m ü s \ \ m „ , « 
EXOIMSIT* PARA Et BAHO í t t fAÜUtLO, 
De WBtí, DROGDEBIA JOBNSflü, Obispo, 30. esquina S Ajnhr. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
V . C a n t o : 8 b a r r i l e s I d . 
Sociedad I n d u s t r i a l de C u b a : 1 M Hoja-
l a t a t i n t a y accesorios. 
A . R. 26 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
R . K . C á r t e r y C o : 4 cajas I d . 
R. J . D . O r n y C o : 16 b u l t o s moldazas 
y pasadores. 
( i . Preece: 4 cabal los . 
Cuban T r a d l r . g y C o : 13 r o l l o s cable, 
1 caja jugue tes . 
F . G a l b á n : 105 b a r r i l e s grasa . 
75: 45 cajas porcelana. 
M . H u m a r a : 7 cajas celadores y carde-
ros. . , 
R. E l b c r t : 3 cajas novedades. 
O t a d í a r r u c h l y C o : 6 cajas ca lderos . 
M R. y C o : 1 caja efectos de goma . 
J F B . A . : 1 caja f e r r e t e r í a . 
M . J . C a r r e n o : 1 caja accesorios pa ra 
" " M e l c h o r A . Deseau: 14 b u l t o s h i l o b o m -
ba y accesorios. 
R Posso : 2 cajas accesorios camas. 
A l A l v a r e z : 7 cajas l i b r o s y ^efectos 
de m ú s i c a . ' . 
C e n t r a l P o r f u e r z a : 2 huacales m a q u l -
s a r i a . , , 
J . F r e s n o : 2 cajas í i n t a . 
U . S. R. X . : 30 cajas calzado de g o m a . 
77 b u l t o s a l ambre . 
C e n t r a l E l l a : 2 cajas m a q u i n a r l a . 
C e n t r a l So l edad : 88 piezas madera . 
C e n t r a l S o c o r r o : 136 i d I d . 
C M N . : 5 huacales gr\\a. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o : 1 huaca l acce-
sor ios pa ra auto . 
C. H t : 1 i d I d . 
C. H . : 1 i d i d . ^ u 
E E . T o l c k d o r f f : 1 i d bombas . 
1,024 : 8 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
General M a c h í n r a d i n g y C o : 10 b u l t o s 
accesorios para auto . 
Cen t ra l Occ iden te : 23 b u l t o s m a q u i n a -
r i a 
p . B o u l a n g e r : 2 cajas a randelas . 
D e a r b o n Chemica l y C o : 2 Obarr l les 
512- 10 atados efectos de m a d e r t . 
R . H u b e r : 38 cajas p jo rce lana . 
G. P e t r i c c l o n e : 1 caja aeccaorios para 
anp0 'T . A. S v C o : 2 cajas v i d r i o . 
D . A . R o q u é y C o : 50 b a r r i l e s aceite. 
7 7 1 : 90 atados h i e r r o f u n d i d o . 
7 0 1 : 150 i d i d . 
Cen t ra l C i e n e g u i t a : 23 b u l t o s m a q u i n a -
r i a 
j . E . P o e y : 2 b u l t o s s i l lones y a l f o m -
bras . 
A . L . C . : SS b u l t o s a l u m b r e mostaza y 
pemi l l a . 
D . G. de C . : 18 r o l l o s « a b l e . 
Cen t r a l Covadouga : 2 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
E . L o c u r s : 5 cajas mechas. 
D R O G A S 
E . S a r r á : 18 cajas a lmanaque , 19 b u l t o s 
' d rogas . 
F . T a q u e c h e l : 6 I d i d . 
B a r r e r a y C o : 22 Id i d . 
M . J o h n s o n : 390 i d i d . 
M a j ó y C o l o m e r : 71d I d . 
T . T o u z e t : 16 I d i d . 
H . L e p i e n v e r n ú : 41 i d I d . 
Y . V e g e l : 3 i d i d . 
B r u n s t h v i g y C o : 14 i d I d . 
PAPELF-UIA 
F e r n á n d e z Cas t ro y C o : 1 caja t e j idos , 3 
I d m a q u i n a r i a . 
S i h e c h a u n a l l a m a d a 
s e p e r c i b e e l s o n i d o d e l 
t i m b r e , e s u n a p r u e b a 
s e g u r a q u e l a c o n e x i ó n 
s e h a e s t a b l e c i d o . S i 
n o c o n t e s t a n , l l a m e 
m á s t a r d e , s e g u r a m e n -
t e n o h a y n a d i e e n l a 
c a s a . 
CUBAN TELEPHONE 
COMPANV 
N a t i o n a l T . T . C . : y C o : 30 b u l t o g I d . 
R a m b l a Bcu/.a y C o : 25 cajas p re s i l l a s . 
J . L ó p e z R . : l i b u l t o s p i n t u r a . 
G. Ve ranes : 4 cajas papel . 
G u t i é r r e z y C o : 6 I d i d . 
Soeane y F e r n á n d e z : 22 I d I d . ^ 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a : 71 I d i d . « 
E s t r u g o y Maseda : 19 i d I d . 
Navas Esp lugas y C o : 7 i d I d . 
J . C . : 429 a tados I d . 
S u á r e z Carasa y C o : 8 cajas cajas, 252 
fa rdos I d . 
L l o r e d o y C o : 0 b u l t o s i d , 1 ca ja i d . 1 I d 
t i n t a s . 
J . S u á r e z O : 2 cajas c a r t ó n . 6 i d pape l . 
1 i d mater ia les . 
B a r a n d i a r a n y C o : 928 a tados c a r t u -
chos. 
E X P R E S S 
P o r t o E l c a n Expresa y C o : 19 b u l t o s 
efectos de expresa. 
P : 42 i d l i b r o s y m á q u i n a s manzanas 
y c a r t ó n . 
U n i t e d Cuban Express 83 b u l t o s efec-
tos de express. 
L i F . de C á r d e n a s : 5 cajas casqu i l lo s . 
R Y . H . : 4 cajas accesorios de f a r m a -
cia . 
Sou the rn Express y C o : 8 b u l t o s efectos 
de express. 
M a r i o G. MenoCal : 3 cajas e s c r i t o r i o s 
y Pi l las , 
R . A . Ma tacena : 1 a tado c l g a r r e r n í . 
A . V . B . : 1 p e r r o : 8 b u l t o s r o p a , mues-
t r a s y grasa . 
M A D E R A 
A Cagigas H n o : 2,685 piezas madera . 
B u e r g o y A l o n s o : 1,575 i d i d . 
Banco N a c i o n a l : 10 c u ñ e t e s c o n 500,000 
pesos Cy . 
F E R R E T E R I A . 
G a r a y H n o : 25' b a r r i l e s aceite, 77 b u l -
tos p i n t u t a . 
Fuen te Presa y C o : 28 I d i d , 5 i d fe-
r r e t e f l u . 
R . S u p p l y y C o : 8 i d i d . 
Castelei ro Vizoso y C o : 36 i d I d . 
Capestany y G a r u y : 20 b a r r i l e s aceite. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 25 b u l t o s cables, 
85 i d f e r r e t e r í a . 10 i d ejes. 
H . A b r i l : 20 cajas a l a m b r o , 50 i d j a -
b ó n . 1 Id i c u c h l l l e r í a . 
Sobr inos de A r r i b a : 3 cajas r e j i l l a s , 
101 Id pa l i to s , 50 i d j a b ó n . 3 i d goma . 
J . A. (S. C ) : 12 b u l t o s l l a n t a s . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 3 a tados cubos . 
J . F e r n á n d e z y C o : 17 i d i d . 
J . A lva rez y C o : 19 cajas b a r n i z . 
F . M a r t í n e z : 10 i d l á m i n a s . 
M i e j o m e l l e y C o : 37 b u l t o s m o l i n o s y 
pasta. 
14: 18 fa rdos r e j i l l a s . 
J . G o n z á l e z : 4 Cajas m a q u i n a r i a . 
B . L a n z a g p r í a y C o : 328 b u l t o s ' b a r r a s . 
98 i d ejes, 12 fa rdos desperd ic ios de a l -
g o d ó n . 
P e ñ e y C o : 13 b u l t o s b a r r a s . 
M a r i n a y C o : 500 tubos . 
S o r e t o n : 14 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
M . S.: 460 tubos . 
J . Bas tc - rechea : 42 b u l t o s m a q u i n a r l a 
y accesorios. 
P é r e z y H e r r e r a : 44 I d f le jes . 
G ó m e z B e n g u r i a y C o : 1 ca j a r a tone -
ras. 
A r a l u c e y C o : 13 b u l t o s b o m b a y fe-
r r e t e r í a . 
A s p u r u y C o : 4 cajas cucha ras . 22 b u l -
tos f e r r e t e r í a . 
F . Maseda : 22 atados c a r r e t i l l a s . 
E . G a r c í a C a p o t e : 8 b u l t o s cacerolas y 
ab r ido res . 
A c h ú t e g u i y R e n t e r í a : 4 Cajas cucharas . 
Canosa y Casa l : 1 caja acei teras . 
T E J I D O S 
A l v a r é H n o y C o : 1 caja t e j i d o s . 
P . P. C : 1 i d i d . 
S. y o Z l l e r : 1 i d i d . 
F e r n á n d e z y C o : 1 caja medias.' 
C. M a r t í n e z : 2 cajas camisas . 
S u á r e z y L a m u ñ o : 1 caja b o n e t e r í a . 
A . L l l y y C o : 1 caja p e r f u m e r í a . 
G o n z á l e z G a r c í a y C o : 1 it^. m e r c e r í a . 
A l v a r e z P a r a j ó n y C o : 1 ca ja botones 
y 1 Id p e r f u m e r í a . 7 i d t e j i dos . 
R. R. C a m p a : 2 i d i d . 
I z a g u i r r e M e n é n d e z y C o : 2 i d i d . 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o : 1 i d i d . 
Revue l ta y G u t i é r r e z : 3 i d i d . 
T o y o s T a m a r g o y C o : 1 i d i d . 
A . G. P e r e d a : 1 i d i d . 
F . B e r m ú d e z y C o : 2 i d i d . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 3 i d 1<L 
M . San M a r t í n y C o : 2 i d i d . 
J . V a l l e : 1 i d i d . 
S o b r i n o de N a z a b a l : 1 i d i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o : 21 I d i d . 
P r i e t o G a r c í a y C o : 2 i d i d . 
C a s t a ñ o s Gal lndez y C o : 1 i d i d . 
D . F . P r i e t o : 1 i d M . 
F e r n á n d e z y D i e g o : 1 I d i d . 
A m a d o Paz y C o : 1 i d m e r c e r í a , 1 i d 
bordados . 
Esca lante Cas t i l l o y C o : 1 caja bone-
t e r í a . 
C. B l a t t n e r : 1 i d i d . 
E c h e v a r í a y Co ; 1 i d i d . 1 i d bor -
dados. 
Vega y C o : 1 i d botones. 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o : 1 i d I d . 1 i d 
yeso. 
F . B l a n c o : 1 Id peines, 1 i d calzado. 
5 i d te j idos . 
A . A l m i ñ a q u e : 1 i d I d . 
F e r n á n d e z y R o d r i g u e s : 2 i d i d . 
Sol l f io y S u á r e z : 2 i d i d . 
F . G ó m e z y C o : 1 i d i d . 
H u e r t a G. Clfuentes y C o : 1 i d i d . 
H u e r t a Clfuentes y C o : 1 i d i d . 
L i z a m a D í a z y C o : 1 I d i d . 
I n c l á n Angones y C o : J i d i d . 
Solls E n t r i a l g o y C o : 1 i d I d . 
M . F. Pe l la y C o : 9 Id i d . 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a c h a m b e l o n a . 
E L M E J O R 
J . Ba l l ce l l s y Ca • o, 
C a p ó y Cu • » - J 30 ca í a , 
caja f ideos. ' 3 a t a ( 1 ^ ¡H* * S 
Sucesores de p M ^ 
f ideos 220 cajas ^ p e í Co«U«: u 
V i l a p l a n u » Cun. ^ 
20 cajas a v e l f a n S ^ 8 «aoo, 
101 
P o n t Restoy y p -
100 sacos avellanas. ' 
^ T a u l e r S á n c h c . y ^ 
R. L a l u e z a : 95 m~*, 
40 b u l t o s h l g ^ . 0 1 r ^ * . 10 
ta 
B u s t i í í o . " San M S , 8ardln-sa rd inas . " 'Buel y ^ I * Miguel y 
B a r c e i ó Camo s y Ca • « , 
L l o b e r a y Ca.: 5o cnin5 c,«Jai. 
a z a f r á n . ^Jas p l m C « 
L l e r y P é r e z : 2% r m 
p imien tos . caj 
M i r ó , R o v i r a v Ca 
150 Idem f i d e o s m c«Jaí 
C " 
" " " « > • « i u 
.'¡O c««- "; 
«lotn 
C R U S E L L A S Y C o . 
S á n c h e z V a l l e y C o : 1 Id i d . 
A lva rez V a l d é s y C o : 5 i d i d . 
A . B a l l - H o v e r a s : 1 i d i d . m 
J . G a r c í a o y C o : 1 i d l i . 
C o h é n M i z h a r i y C o : 3 i d i d . 
Sobr inos de G ó m e z Mena y C o : 2 i d i d . 
F e r n á n d e z H n o y C o : 4 i d i d . " 
R. G a r c í a y C o : 1 i d i d . 
J . G. R o d r í g u e z y C o : 17 i d i d , 7 i d 
medias . 
A . F e r n á n d e z : 1 i d p a ñ u e l o s . 
M . V a l d é s : 1 caja encajes. 
G u t i é r r e z Cano y C o : 1 caja h i l o . 
Y a u C y C o : 1 caja p e r f u m e r í a . 1 i d 
b o n e t e r í a . 
C. S. B u y H n o : 1 i d i d . 1 i d bo rdados . 
9 i d p e r f u m e r í a . 
B M . P a r d i a s : 2 i d i d . 
Q. W o L u n g : 7 i d i d . 2 Id b o n e t e r í a . 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 1 i d i d . 
N O T A . — A d e m á s viene a b o r d o pertene-
ciente a los vapores Sara toga . B a y a m o y 
H a v a n a : l o s i g u i e n t e : 
M . J o h n s o n : 1 caj-i c r i s t a l e r í a . 
913: 53 fa rdos sa^os v a c í o s . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 caja t e j i -
dos. 
E . S a r r á : 1 au to . 
1,389: 67 cajas papel . 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A H O R A 
3 ^ A Z U L I N D I O El Mejor Añil 
EL MAS COMODO, EL MAS ECONOMICO Y EL UNIOO ANTISEPTICO. 
U N C E N T A V O . SIRVE PARA VARIAS TAREAS Y CUESTA 
PÍDALO EN U BODEGA DE LA ESQUINA 
Depés l tom Q r a e ü s y Cía . , Llobera y Cía . , Ro-
magasa y Cía. , y en loa principales almacenes. 
Repreeenlsntes Exclusivos para la Repúbl ica t 
Quevedo y Cabarga, ^ " i í A I » ! , *-3??? 
i P r u e b e l * U d y 
S « c o n v e n c e r ¿ - f 
L a ú n i c a q u e n o 
d e s t r u y e l a r o p a y 
i a d e j a t a n b l a n c a c o m o l a n i e v e . 
a l t 1^6 3 t . - 1 2 
V e g a y C o : 1 caja p e r f u m e r í a . 
14: 1 caja p i n t u r a . 
J . F . Berdnes y C o : 1 caja c a t á l o g o s . 
r>. B . : 1 í a r d u accesorios pa ra aban ico . 
L 'n i t ed Cuban Exprews : 2 b a r r i l e s m u a -
sanab, '¿ cajau f r u t a s , 1 i d c a f é . 
C e n t r a l T r i n i d a d : ¿ cajas v á l v u l a a . 
B U L T O S >iU E M B A R C A D O S 
O. B . C i n t u s : ¿ bu l to s accesorios e l é c -
t r i cos . 
33 : 1 caja Upices . 
F . C. U n i d o s : 400 vigas . 
A . R . V . : 4 bu l to s t u e r c a » . 
83 : 1 saoo mangos . 
H a r r i a B r o s y C o : 1 t a j a j ugue te s . 
F e r r o ; 1 i d f e r r e t e r í a . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 50 sacos f r i j o l . 
N a t i o n a l P . T Co . : 7 bu l to s m a u u l u a -
r l a . 
ü . M . G . : 1 caja rai les . 
B U L T O S 1¿N D I S P U T A 
F . C. U n i d o s : 'Z piezas bar ras . 
Poe L u n g : 1 caja cur ios . 
M t t t í S T R A S 
Y. V . : 1 r o l l o a l ambre . 
P A R A SAJsTA C R U Z D E L SUR 
San Pe layu y G o n z á l e z : 1 caja m a q u i -
n a r l a . 
M A M F I S S T O W . — V a p o r e s p a ñ o l 
B U K N U S A I R E S , c a p i t á n P é r e z Sor ia , p r o 
cedfute de Barce lona y escalas, cons igna-
do a M . O t a d u y . 
D t B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
P i t a H n o s . : 28 j au l a s sa rd inas , 100 sa-
cos f r i j o l e s . 
B a r a q u é , M a c i á y Ca . : 10 cajas p i m e n -
t ó n , 1000 I d e m aceite. 
Romagosa y Ca . : 200 sacos a lub ias , 50 
cajas a lmendras , 8 Idem aguas minera les . 
358 í d e m p i m i e n t o s . 
L a v i n y Gftmt z : 100 cajas acei tunas. 
Cruz y S a l a y a : 35 cajas acei tunas. 
M a t e u U n o s . : 4 cajas a z f r á n . 
M . A . D . : 1 c j a b u t i f a r r a s . 
J . G a l a r r e t a y Ca . : 10 I d e m í d e m . 
J . Pon V i l a r : 1 t a l a «mw ^ 
sobreasadas. aja ^ b u t i d ^ 
R. T o r r e g r o s a : 615 r.<>< 
KHN, anisado, úo iden, « d * . 1 
M I S C E L A N E A : 
Vi f i a s y Curbe lo -
cep i l los , 3 í d e m a(.ur 
choas 0 b u l t o s aoeltuBaa1 




T . R a n e r o ; 21 Idem yute 
J . F e r n á n d e z y Ca.. ? 
r í a . 25 Idem 8erpent l¿i iSi 
e í J ^ ^ 
p i l l o s . .t0Jld08. 1 i jJOl 
G. S u j r e z : 1 caja sables 
A. S fad ra io y ca • •> 
C. B . ^ t l n a : 14 f a r d o s ' t j , ^ 
M V a r a s : 13 í d e m idom J1(lo•• 
S á n c h e z H n o s . : 3 calas «1,. .. 
cep i l los . 2 í d e m tej idos al80<1(5n. 11, 
G a r c í a Capote : 24-bultc f e r r e t e r í a . 
B . S. R. 
G ó m e z 
coi 
6 cajas pavilo. 
efecto, 
ó e z IIn.»8.; ^ barr ica . ^ 
E P . P t o e j i : i c ¿ T a p u . ^ 






A . de la Cf i l»*i S msáe, reviste. 
A r a l u c e y Ca . : 12 Idem T a , ? ! 
J . F . P é r e z : 1 caja m a r m l n n i . 
f o t o g r a f í a s . 3 Idem t e j l d Z ¿MÍ 1 «««l 
nederos. ' 10 
J . B e n a v e n t : 20 cajas libros. 
ra?eIJ6 7 C0lOmer: 10 CaJa8 
J . R o d r i g u e : 1 caja juguete» 
J . R e y : 2 Í d e m í d e m . 
V . R e d o n d o : 4 Idem Idem 
V i u d a de Carreras . Alvarez y c« 
j a impresos . 
F . V . A . : 1 caja anuncios 
A . B . V l l e l a : 15 cajas libros. 
G. G. A l v a r e z : 1 caja imágenes 
A . I n c e r a : 6 t a j a s cintas. 1 Idem kS 
J . F e r r á n : 2 í d e m Idem. ^ ^ ^ H 
J B o r r a o l a : 2 cajns luSgeaes. 
F . G a l b á n 400 sacos de talco. 
A . C h a r a v a y : 1 caja abanicos. 
J . A l b e l a : 4 Idem libros. 
P . I b a f i e z : 1 c ja i m á g e n e a 
J . M o r e l i : 4 cajas cuadernos. 
J . R . P n g é s : 13 cajas drogas. 
R. P e r k l n s y Co . : 10 cajas algodí» 
A . M a r i á t e g u l : 1 caja cuadros. 
A . Sa las : 1 a tado dro^ns. 
M o l l a Hmos . : 15 bul tos corchos. 
V . R e a l : 4 cajas pavilo. 
F . Cas t ro y Ca. : 1 caja tela. 
D . P é r e z B a r a ü a n o : 10 cajas calu *« 
fcrtón. 
M a n u e l O t a d u y : 1 caja efectos de It 
b o r a t o r i o , 1 í d e m papel y libros. 
S. Soler y Ca . : 2 cajas imágenes. 
Caras y Car ra sco : 11 cajas pavilo, Jn 
cajas de c a r t ó n . 
Soler y Ca . : 6 cajas postales. 
F . M a m b i l l a : 1 caja almnnaqnei 
J . L a p o r t a : 15 cajas papel. 
V . Sn&rez : 5 barlcas vidrio. 
P o m a r y G r a i O o : 2 ídem Idem, 2 etjM 
p o d i v e l a n a . 
V i u d a de C. F . Calvo y Ca.: 10 Mta 
c á ñ a m o , 3 bar lcas v i d r i o , 1 caja ierro-
r í a . 
F . T a q n e c b c l : 5 cajas aguas mínenla, 
l I de m d r o g a . 
B a r r e r a y Ca. : 9 Ídem Idem 
M . J o h n s o n : 15 Idem ídem. 
E . S a r r á : 16 í d e m Idem, 4 cajas perf: 
tner la . 
Cas te le i ro , Vizoso y Ca.: 3 butlos pwi 
tas . 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 4 cajas llbroi 
B . B . C . : 10 cajas carteles. 
J . C l c e r a r o : 6 cajas Imágenes. 
R . V e l o s o : 17 cajas l ibros. 
J . M . Pereda y Ca.: 4 Idem Idem. 
V . S u á r e z 66 cajas papel. 
T E J I D O S 
J^ V a l l e : . 1 caja te j ido» . 
B o d r l g u e i : G o n z á l e z y Cn.: 7 Hem Idem 
S á n c h e z V a l l e y Cn 
cuadros . 






















6 ídem idem, 1 M 
1 líem pe 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cant idades, a l Üpo más bajo* 
p laza , con toda p r o n t i t u d lJ*K™r™ 
« i n a de M I G U E L F . MARQUEZ. Cnbi ««• 
m e i o 32: de 3 a S. _ . 
2<>1S0 
Lo s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L h o r a b r o 
e l e m p r e a l g o W*}***¡¡i 
m i c o n t r a l a n o c ^ u l t u i i t í j 
t r a s q u e <M q u e n o o h o ^ 
ü i e m p r e a u t e gf l a amenaza * 
m i s e r i a * 
B A N C O E S P A 5 t ) L ^ 
I n t e r é s . ; 
, A W 0 S S E U Q U 1 ^ 
D A D O S J g g ^ v r í 
S A C A R E N C U A L Q U Q ^ 1 
P O S U D I N E R O . 
F O L L E T I N 1 3 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
O E L 4 A N T O R C H A 
T R A D U C C I O N D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
t»o T r a t o en "XA M o d e r a » P o e s í a , " Ob l sp* . 
• A m e r o 185. 
l í a cerca de doscientas . E l n i g r o m á n -
Íco h a b í a gas tado el res to d u r a n t e los os a ñ o s de su es tancia en B r e t a ñ a , pa-
la subven i r a FUS m á s pe ren to r ias nece-
Bdades y en c o m p r a r en l a v i l l a m á s 
I r f i x l m a a lgunos l i b r o s y v a r i o s i n s t r u -
ftontos de a s t r o n o m í a necesarios a l a edu-
lacidn de su Joven d l s c í p u l a . E s t a n o ca-
i f a en s í de gozo. L o s p u ñ a d o s de o r o 
tue t e n í a en las manos le p a r e c í a n una . >rtuna i nca l cu l ab l e , y e l p o r v e n i r se pre-
sentaba b r i l l a n t e a su - i s t a . Grac ias a esa 
l e r e n d a , n i n g ú n o h s t á | - n l o p o d í a en torpe-
ler su m a r c h a ; p o d í a .auzarae a P a r í s , l a 
Mudad hechicera. N I u n susp i ro , n i una 
i f ig r ima , n i u n recuerdo dedicO Per lna a 
t q u e l c a d á v e r q w p e r m a n e c í a a su lado. 
[ P a r a q u é ? ¡ L * d l s c í p u l a era d i g n a del 
u a e s t r o ! 
E l h o r r í s o n o f r a g o r de la t empes t ad se-
gu ía en toda su fue rza ; las a g i t a d a s olas 
del O c é a n o e s t r e l l á b a n s e c o n t r a las rocas 
gigantescas que d o m i n a b a n la t o r r e . 
Pe r lna descendl6 a la sala ba ja . U n a 
vez a l l í , e s c o n d i ó ba jo sus sayas b re to -
nas el c i n t u r d n que encerraba su f o r t u n a 
y sus esperanzas, abandonando d e s p u é s 
aquel la h o r r i b l e morada . A u n n o h a b í a 
andaflo c ien pasos y de de j a r e l á n g u l o 
de u n bosque de encinas, cuando se en-
c o n t r ó de manos a boca con u n he rmoso 
j o v e n que caminaba con u n a escopeta a l 
h o m b r o , seguido por dos pe r ros de caza. 
A q u e l cazador h a b í a d e s d e ñ a d o guarecer-
{ se en a l g ú n s i t i o du ran t e la t o r m e n t a , po r -
! que sus ves t idos , de r i ca t e l a y de co r t e 
elegante, es taban comple tamente empapa-
dos de agua. Su es ta tu ra era la de u n h o m -
bre, pero su r o s t r o el de u n n i ñ o : sus 
encantadoras facciones acusaban tener a 
l o sumo qu ince o diez y seis a ñ o s . Na-
da p o d í a sobrepu ja r la bel leza de aque l 
r o s t r o de l í n e a s regulares y a r i s t o c r á t i -
cas. 
No nos detendremos en hacer u u r e t r a -
t o de t a l l ado de l joven, a q u i e n nues t ros 
lectores conocen. Les hemos e n s e ñ a d o a l 
b a r ó n L n c de Ke r j ean , e n t r a d o en los 
t r e i n t a y ocho a ñ o s , y no es d i f í c i l dedu-
c i r l o que d e b í a ser su adolescencia. 
Per lna . a l ver al Joven, se e s f o r z ó pa-
ra contener u n m o v i m i e n t o de i m p a c i e n -
cia. E n cambio , la m á s v i v a a l e g r í a i l u -
m i n ó el r o s t ro del cazador, y sus ojos 
b r i l l a r o n como dos ascuas. 
— ¡ T e estaba buscando, Pe r lna !—exc la -
m ó ; — y y a comenzaba a pe rder toda es-
peranza de encon t ra r t e hoy . 
— ¿ M e buscabais , s e ñ o r b a r ó n ? — r e s p o n -
d ió la j o v e n , haciendo una reverencia u n 
poco bur lona .—Es u n g r a n h o n o r pa ra 
m í . i Y p o r quA me buscabais? 
—Eres m u y c rue l h a c i é n d o m e esa pre-
ver te todos los d í a s , para d e c i r t e lo que 
g u n t a . No sabes que m i sola d i cha es 
m i a lma s i e n t e . . . para r e p e t i r t e que te 
adoro? 
— ¿ Y p o r q u é lo d e c í s ? 
—Para conmover t n hermoso e I n h u m a -
n o c o r a z ó n . 
—Vos , s e ñ o r , que t e n é i s t a l en to , ¿ n o 
c o m p r e n d é i s que no l l e g a r é i s a conmo-
ve rme? 
—Eso es l o que me desespera; pero , a 
pesar de todo , con f io s i e m p r e . . . 
— I n ú t i l m e n t e , a fe de Per lna . 
—Pero, en f i n , t i g r e adorado, i po r q u é 
m e t r a t a s a s í ? ¿ M e encuentras i n d i g n o 
de t í 
— ¡ A h , s e ñ o r ! No i g n o r o que sois u n 
g r a n s e ñ o r , y que y o .soy una p lebeya . 
— ¿ D u d a s de que te amo? 
— A vues t r a edad no se sabe s i q u i e r a l o 
que es amar . 
— \ Eso crees, P e r l n a ? • 
— E s t o y convencida . 
— ¿ Q u é d i r í a s s i y o te probase hasta 
l a evidencia que m í a m o r es real , que 
s e r á eterno? 
— ; S i me l o p r o b a r a i s ! 
— ; S í ! 
— P r o b á d m e l o . . . y d e s p u é s veremos. 
—Pues b i e n — e x c l a m ó el b a r ó n , — ¿ q u i e -
res casarte c o n m i g o ? 
Una carcajada f u é la c o n t e s t a c i ó n de 
l a bre tona . 
— ¿ T e b u r l a s de m í ? — b a l b u c e ó K e r -
j ean . 
— ; O h , no, s e ñ o r ! i s é demasiado l o que 
os debo para p e r m i t i r m e t a l l i b e r t a d ! N o , 
n o . no me b u r l o de vos . Sois vos q u i e n 
se h u r l a de m í . 
—Te j u r o que te hab lo s e r i a m e n t e : te 
ofrezco casarme c o n t i g o . 
— ; Q u é l o c u r a ! 
—¿ P o r q u é ? 
—Por razones m u y poderosas. 
— « . C u á l e s ? 
—Que u n s e ñ o r no puede e l eg i r p o r es-
posa a una vasal la . 
— ¡ A veces la belleza vale u n b l a s ó n I 
¿ N o has v i s t o reyea que se h a n casado 
con pastoras ? 
—Eso es cuento. 
—Menos de lo que te f i g u r a s . 
—Vos t e n é i s diez y seis a ñ o s y y o 
ve in te . 
— ¡ Y q u é ! E l a m o r no se ocupa de u n 
de ta l le t a n i n s i g n i f i c a n t e . A d e m á s , t a n t o 
m e j o r si soy joven , a s í p o d r é d i spone r 
de m á s t i e m p o para amar te . 
—¿Y' q u é d i r í a vues t ro padre? ¿ T e n é i s 
su consen t imien to en el b o l s i l l o ? 
— M i padre l o i g n o r a . 
— ¡ A h ! ¿ e s u n m a t r i m o n i o secreto l o que 
t a n ga lan temente me p r o p o n é i s ? 
— N a t u r a l m e n t e — b a l b u c e ó el j o v e n v i s i -
b lemente t u r b a d o ; — n o f a l t a r á en l a a l -
dea a l g ú n buen rec to r que. b e n d e c i r á nues-
t r o enlace, y que l o h a r á i n d i s o l u b l e . Miia 
ta rde , cuando sea d u e ñ o de mis acciones, 
se h a r á p ú b l i c o . 
— ¿ Y c u á n d o s e r á ese d í a ? 
— A la muer t e de m i padre. 
— ¡ Y basta entonces c o n t i n u a r é siendo, 
como antes, P e r l n a E n g o u l e v e n t ! ¡ M u c h a s 
grac ias , s e ñ o r , muchas g r a c i a s ! 
— N o seas c rue l , y r e f l e x i ó n a l o ; no t en -
d r á s que esperar m u c h o t i e m p o . M i pa-
d re es m u y anciano y su sa lud m u y 
quebran tada , y p r o n t o s e r á s baronesa, con 
m i s de diez m i l escudos de renta . 
— S e ñ o r , recuerdo u n p r o v e r b i o que d i -
ce : " M á s va le p á j a r o en mano que c i en to 
v o l a n d o . " S é o t r o t a m b i é n que d i c e : " V a -
le m á s tener que no desear." L o s dos 
p rove rb io s t ienen razdn . s e ñ o r , y espera-
r é pa ra escucharos, a que t e n g á i s pelos 
en la cara y p o d á i s o b r a r a vues t ro an-
t o j o . 
Per lna , d e s p u é s de una nueva r eve renda , 
h izo i n t e n c i ó n de a le ja rse ; pero e l b a r ó n 
la de tuvo, e x c l a m a n d o : 
— ¿ E s deci r , que me r echazas? . . . 
— Y no s in m o t i v o . 
—Pero ¿ n o ves que s u c u m b i r é de pe-
s a r ? . . . 
— E s t á i s fresco como una rosa, y el pe-
sar no os h a r á enflaquecer. 
— ¡ P e r l n a ! . . . ¡ e r e s m u y c r u e l ! 
—Has ta la v i s t a , s e ñ o r . . . 
— ¡ T e s e g u i r é ! 
— ¿ E n t o n c e s me s e g u i r é i s hasta casa de 
m i mad re? 
— ¡ S i no me das nna esperanza, te se-
g u i r é has ta e l f i n de l m u n d o ! 
— ¡ O h ! . . . s i es eso s ó l o , esperad l o que 
q u e r á i s ; consiento en e l l o con todo m i 
c o r a z ó n . 
—Deseo m á s a ú n . 
— ¿ A ú n m á s ? 
— S í ; que me des una c i t a pa ra m a ñ a -
na, en a l g ú n l u g a r a i s l ado , en donde pue-
da hab la r t e . 
P e r l n a p a r e c i ó r e f l ex iona r . 
— ¿ Y s i os concedo l o que me p e d í s ? 
— p r e g u n t ó al cabo de u n ins tan te . 
— S e r é e l m á s f e l i z de los mor ta les , 
— ¿ Y me d e j a r é i s v o l v e r h o y t r a n q u i l a -
mente a casa de m i madre? 
— S I . 
—Pues m a ñ a n a , una ho ra antes de de-
c l i n a r el d í a , os a g u a r d o en la sala 
de l p r i m e r p iso de l a " T o r r e . d e laa C i -
g ü e ñ a s . " 
Y l a Joven, ocu l t ando su r o s t r o a los 
o jos del b a r ó n , como avergonzada del 
f a v o r que acababa do conceder, v o l v i ó 
a emprende r e l c a m i n o d e l a aldea. L u c 
de K e r j e a n , e b r i o de f e l i c i d a d , la s i g u i ó 
l a r g o t r echo con la v i s t a , y con a i r e de 
c o n q u i s t a d o r se d i r i g i ó hac ia el precioso 
c a s t i l l o de su padre, r e p i t i é n d o s e en voz 
b a j a : 
— M a ñ a n a , . , m a ñ a n a . . . m a ñ a n a . . . 
Una h o r a m á s t a rde de haberse o c u l -
t ado en e l h o r i z o n t e los ú l t i m o s r a y o s 
del so l . F e r i n a , d e s p u é s de haber hecho 
u n paquete con sus mejores ropas en 
u n p a ñ u e l o , l o c o l o c ó a l e x t r e m o de u n 
pa lo y a l e j ó s e f u r t i v a m e n t e de la choza 
donde h a c í a ve in t e a ñ o s que era amada, 
s i n ab raza r a su a n d a n a madre , sin dar-
le un a d i ó s , que d e b í a ser eterno. Sin 
d e r r a m a r una l á g r i m a y el c o r a z ó n t r a n -
q u i l o , a t r a v e s ó la h u m i l d e aldea y se ale-
j ó con paso f i r m e y r á p i d o . La heredera 
de los secretos del j u d í o Samuel empren-
d í a el c amino de P a r í s . 
I X 
Apenas contaba L u c de K e r j e a n diez y 
seis a ñ o s ; s in embargo , las pasiones que 
d e b í a n m á s t a r d e d o m i n a r l e y ser su 
p e r d i c i ó n , no h a b í a n esperado a que t u -
viese la edad de un h o m b r e pa ra lanzar -
se a una v ida ag i t ada . N o era m á s que 
u n n i ñ o , y amaba como " Q u e r u b í n , " pe-
r o con e n e r g í a m u y d i s t i n t a al h é r o e de 
la comedia m á s mordaz del ú l t i m o s i g l o . 
N o i g n o r a m o s que la i n c i t a n t e belleza de 
P e r l n a le h a b í a p r o d u c i d o en su c o r a z ó n 
una p r o f u n d a i m p r e s i ó n ; y t ampoco i g -
n o r a m o s que la b re tona a c o g í a su a m o r 
con d e s d e ñ o s a i nd i f e r enc i a . Nues t ros lec-
tores c o m p r e n d e r á n , que esta r i g i d e z de-
b í a a t r i b u i r s e menos a los v i r t u o s o s p r i n -
c ip ios de la Joven que a su precoz ex-
per iencia . E l l a no se l i sonjeaba de l ga-
lan teo de L u c . po rque c o m p r e n d í a que 
aque l Joven le en t regaba su c o r a z ó n co-
m o a la p r i m e r a muchacha b o n i t a que 
se h u b i e r a encon t rado en su camino , y 
no p o d í a g u i a r l a a n i n g ú n p o s i t i v o re su l -
tado , puesto que pensar en el m a t r i m o -
n i o h u b i e r a s ido una locura . L l e g a r a ser 
la esposa de u n noble de diez y seis 
a ñ o s era i m p o s i b l e a todas luces ; a q u é l 
no d i s p o n í a n i de su persona n i de los 
bienes que un d í a d e b í a heredar . 
Pe r lna , n o v i endo en sus galanteos m á s 
que pasat iempos, deseaba substraerse a 
el los p r o n t o y comple tamente . 
K e r j e a n , do tado de t ina na tura leza i n f e r -
n a l , r e u n í a , a las pasiones precoces, u n 
e g o í s m o feroz y una sed a r d i e n t e de i n -
dependencia y de placeres. Q u i z á una 
m a n o f é r r e a hub ie ra l o g r a d o hacer ple-
g a r su c a r á c t e r casi i n d o m a b l e ; pero , pa-
r a consegu i r lo , la mano del b a r ó n de K e r -
j e an era demas iado d é b i l . E l anc iano ado-
raba a su h i j o ú n i c o , en quieo h a b í a c i -
f r a d o todas sus esperanzas. A q u e l a m o r 
p a t e r n a l , d i g n o de respeto, pero exagerado, 
d e b í a tener dep lorab les consecuencias. 
E l anc iano b a r ó n , n o q u e r i e n d o causar 
a su h i j o el meno r pesar, n i la m á s l i -
gera c o n t r a r i e d a d , se esforzaba por a d i -
v i n a r sus deseos, sus vo lun tades y has-
ta sus capr ichos , por m á s que L n c , desde 
m u y n i ñ o , d i s f ru t aba de una l i b e r t a d i l i -
m i t a d a de la que no d e b í a abusa ^ 
P o r t r i s t e y doloroso que sea * 
e l Joven b a r ó n no q u e r í a a su 
l o le dispensaba una t e r n " " i f e g | a b » ^ 
que en ocasiones ra ras se ™rfl.nlIaue noJ; 
t r i v i a l e s demostraciones. P e " ^ creer*, 





























A los diez y seis a ñ o s , ^uc K , ^ 
d o l o r en la P ^ l m n muerte de ^ 
¡ A q u e l l a m u e r t e < i * b í * ? a l l % \ 
¿ a ! . . . Acabamos de ^ ^ ^ ' d l s f r u » * 
" M i pad re es m u y anciano y , a ^ 
poca s a l u d ; no v i v i r á mucho. ^ d4j i 
cho que t e n í a el repugnante j a ^ ^ ^ 
presarse a s í . ¿ n o estaba pe™ , 
s i empre? „omin;ir ráp'íí,* 
H e m o s de jado a L u c c a m w ^ ¡ g 
a legremente hacia el l l n d ° do « " . ^ 
j e e n . d e s p u é s de ^ r r l S ^ n f l r a el 
na la p romesa de u ° n n . ^ n P q u e r " 
g u í e n t e . E n el momento en q < 
la casa que h a b í a « b » " ^ 8 a P 
m a ñ a n a , q u e d ó sorprendido, cl ^ 
su p r e o c u p a c i ó n amorosa. ^ , , ^ ^ 0 >r 
e x t r a ñ o que P r w c n t a b a d e o 
t r a n q u i l a . L o s cr iados en cuy ^JP 
t a b a n impresas la« h a l l a s ^ t r ^ j , 
t r i s t e z a , . i b a n y v e n í a n <ie " n í U ^ * 
o t r o , haciendo ^ s t o s de ^ ifl 
e x p r e s i ó n dolorosa y trnns , 1 r n ^ ^ ^ 
l í o s ro s t ros a u m e n t ó con « 1 v)ej0 M 
b a r ó n . A l m i s m o t empo. u " ^ M£ 
dente, i nvea th lo de la ^ f ^ w c r t W ? 
c o r r i ó a presencia d e l - u c . . ll0lar J 
a dos pasos ^e empnz'» a 
v e r t e r abundantes l á g r l m »- u r r e ^ 
— Y b i en . .Toselín, ;.<iui- . 
b a l b u c e ó el Intendente- ^ 
—Pero ¿ q u é desgracia eo i 
c a t e ! ¡ H a b l a ! rnes t ro paire-' 
— E l s e ñ o r b a r ó n , vues i r " 
excelente a m o . . . 
— ¿ A c a b a r á s ? .« . .« re - cf» * 
— l e m u e r e . . . se L u c , 
— ¡ N o es pos ib le . -<1U0 Aei^0 ^ 
ñ a ñ a , a l m a r c h a r m e . i e ^ _ _ _ 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
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55*110: 2 idem idem. 
y Hn 
I^u^n Martin 
ZMM* 7 R ^ V l e u e r r i "idem idem 
T. r„ • 7 idem idem. 
H''Berm'1(,ez„Lo v 'Ca . : 4 idem Idem. 
Lena ^ ! ? Í * S / c a T 4 idem idem. 
^•rez l»fiestL \ Ca : 3 Idem idem. 
T ^ G 6 m W Mena y Ca.: 6 id. 
^rÍMuñlz y "a.: 2 idem idem, 1 id. 
J^^ia y slxt0 fiar0'8 , „ ^ v pella y 
Jt F- 1 _ ra : 5 Idem idem. 
Cobo Bas??. y O 
Tmariega. " " j ^ ' j ídem botones, 
^ i r r e M é n d e z y Ca.: 1 Idem tejí-
M A. Revuelta: 1 Idem idem. 
Vf"511, Í L •> idem perfumería. 
F- BlanPn'- i ídem tejidos. 
¿Herrero^.lüe idem 
« Wo nodr ip^ : 1 «dem Idem, 
" ^ r Suárez: 1 idem Idem. 
Solin0. y,. i ídem ídem. 
^ v l r l i L y Ca.: 1 idem Idem. 
l f f j ¿ T c i a v o : 1 Idem tejidos. I 
Krlhinnc' 1 i'lem Idem. 
A-K l v Kodriguez: 7 idem Idem, 
tí& GareSi y Sa.: 1 Idem botones, 
I ^ S y V : 3 Idem tejido.. 
P.riCampa >' Ca.: 2 Idem idem, 2 Idem 
^ " a s y Meníndez: 3 cajas tejidos, 1 Id. 
"^inripz v Sobrino: 2 Idem tejidos, 
['coalla G : 1 Idem Idem. 5 Idem Ju-
¿ « l v Sainz: 1 Idem tejidos. 
pereda : 4 idem Idem. 
^ Oradla: 1 idem idem. 
f a Key: 1 ̂ J a toalla 
^ y Rodríguez: . 
Martiner- Castro J 
viSlw'viHaverde y Ca. : 24 bultos 
2 2 ? 6 cajas tejidos. 
'^o'Hnos. : 1 idem idem, 1 Idem per-
«r'n 1 Idem peines, 2 Idem naipes, 1 
| 5 w'0' 1 iaem ^"«"etes, 25 atados tin-
^tcia Tiifí<5n y Ca.: 11 cajas tejidos. 
SSrf éHnos. y Ca.: G idem Idem. 
B&evarrla y Ca.: 1 idem botones, 4 Id. 
1 S ¡ Castrillón Hnos.: 2 cajns tejl-
^Límnfio y r a . : 2 idem idem. 
B Campa: ó ídem Idem, 
i Fú: 1 i*10111 Idem. 
i Almiñaque: 1 idem idem. 
iLZADO: 
MU y Vinent: 5 caqjas calzado. 
Mntinez y Ca.: 2 idem Idem. 
Ve i» y Ca.: 8 Idem idem. 
: MfürVifüi: 4 idem idem. 
V tópcj! y Ca.: 2 idem idem. 
j Cntcliet: 13 Idem idem. 
li Llano: 1 ídem iiU m. 
j Alvarez: 1 idem idem. 
ftiderfl y Ca.: 15 Idem idem. 
1¡M y Carreras: 1 idem idem. 
V. Ab-ulin y r a . : 1 idem Idem. 
Torró y Ca.: 2 idem idem. . i 
PotO IMcan Kxpross Marca R. C . : 1 id. 
- Novia: 1 Idem Idem. 
I,OUtóalÜIals: 1 Idem Idem, 
j. Gomlla: 7 Idem idem, 1 Idem mone-
Ifcns. 
Martínez y Crespo: 2 cajas calzado, 
iMBdei y <'a-: 5idem idem. 
F. Ri>ca: 1 idem Idem. 
Alvares, López v Ca.: 0 idem idem. 
Cuotn y ra.: .". idem Idem. 
Martínez Suárez y Ca.: 11 Idem idem. 
. riúit'lez Valdés y Ca. : G idem Idem 1 
Hoi «breasain». 
3 Idem tejidos. 
Ca.: 2 Idem Idem, 1 
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A j N L J j s r c i o 
1 A m i g o : 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Pons v Ca.: 6 Idem calzado. 
ENCOMIENDAS 
E . Z. Bonastre: 1 caja embutidos. 
A. Iglesias: i bulto tejidos. 
N. Oelats y Ca.: \ caja turrón. 
J . Rovira: 1 bulto drogas. 
Caya Carreras: 1 id«m calzado. 
•T. Riera: 1 Idem tejidos. 
F . Gell: 1 csvta puerco y tapioca. 
I'AUA r i K M 7 >;<í' 
Villar y Ca.: 4 cajas perfumería. 
(ifimez T. Schultz: 1 Idem tejidos. 
González Oarma y Ca.: 1 Idem idem. 
Ruiloba y Ca.: 17 cajas cnl/.ado. 
Vlzoso y Torre: 15 Idem idem. * 
D E A L I C A N T E : . , 
Marquette y Rocaberti: 15 cajas pimen-
tón. 
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M U TRANCES A VEGETAL 
U MEJOR í MUS SfHGÍLH OF APLICAR ' 
De venta en las principales Farm<3kCÍJis y D r o g u e r Í M 
Depósito: P e l u q u e r í Á L A C E N T R A L . Aburar y O b r ^ p í a 
Piñón y Ca.: 10 idem idem. 
Romagosa y Ca. : 20 Idem idem. 
Ortega linos.: 10 idem Idem. 
Santelro y Ca. : 34 Idem Idem. 
Llobera y Ca.: 25 Idem alpargaatas. 
A. Orts: 30 Idem Idem. 
D E V A L E N C I A : 
V. H i l : 500 cajas vegetales. 
Tauler Sánchez y Ca.: 400 cajas tomates, 
200 Idem vegetalef. 
Pita Hnos.: S00 cajas vegetales, 250 id. 
pimientos. 
Méndez y del Río: 260 caJnM j)¡moientos. 
Hermosa y Arc-he: 150 cajas vogtetales. 
M. Muñiz: 100 cajas vegetales. 
Zabaleta y Qa-: 75.cajas vegetales 
V. Campa y Ca. : 1 cja bnicos 
Echevrria y Ca.: 1 Idem idem. 
Calvet y López: 2 barriles vinos, 2 cajas 
aceite. 
.1. M. Pereda y Ca.: 2 cajas libros. 
M. Ferrero: 4 fardos fieltro. 
A. Ramos: 275 Cajas vegetales. 
DE A L M E R I A : i 
Lnvin y (íóiv.cz : 100 bultos uvaa. 
, A. Mata : 100 Meiíi. 
Costa Barbtito y Ca.: 10 cajas almen-
dras. 
Pont, Rescoy y Ca.: 50 Idem, 1 saco 
idem. 
DE MALACA 
.T. Santahalla : 2 bocoyes vino. 
R. del Collado: 1 idem idem. 
J . Lamlco: 9 barriles, r caja Idem. 
EL 
Costa Barbeito y Ca.: 200 cajas pasas, 
100 cajas pescado. 
Pont Restoy y . C : 80 Idem Idem, 10 
Idem higos. 
Romagosa y Ca.: 500 cajas pasas, 100 
cajas aceltt. 
E . R. Margarlt: íifiO cajas pss. 
M. Negrelraa: 2 bocoyes vino, 
Gawban Lobo y Ca. i 150 cajas higos, 225 
Idem pasas. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 cajas hi-
gos, 225 pasas, 100 cajas aceite. 
Rey y Ca.: 143 sacos nueces. 
J . Parajón y Ca.: 2 cajas accesorios pa-
ra sombreros. . . . .. 
Bustüio, San Miguel y Ca.: 6500 cajas 
pasas, i | / -
Latí.leras. Calle y. <1%: \ cáj'a pescado, 
200 Idem higos, L'L'O idem pasas. 
M. Querol: 1 caja pasas, 1 idem impre-
sos, 19 barriles, 19 cajas vio. 
Q. Gartla: 2 cuartos, 3 barriles, 6 cajas 
vino. 
V. Aguilar: 4 botas, 4 cvuartos, 1 barri l 
16 cajas vino. 
DE CADIZ 
Alvarcz. Parajón y Ca.: 5 cajas naipes. 
Prieto Hnos. : A Idem Idem. 
P. Rodríguez: I barriles, 300 cajas riño. 
M. Ruiz Barreto y Ca.: 1 bocoy Idem. 
' M. Mufioz : 100 cajas idemfl 
M. Johnson: 8 medias botas idem. 
F . Taquechel: 6 cuartos Idem idem. 
Méndez y del Rio: 151 cajas idem. 
• V. Alonso: 10 hVem idem. 
Brnvcló c-mps y Cn.: 400 MjaS cfista-
'Jias; 2nT -• • -
Via.' 




í , ' 
J . ilc . 
,T. IÍ0?M 
: 50 en jas riño. 
Ta.: 6 cajas atcesorios 
iqac: 30 Jaulas ajos, 
E l c a l z a d o q u e d e b é i s l l e v a r 
e n e s t a t e m p o r a d a , l o a c a b a -
m o s d e r e c i b i r . 
S o n m o d e l o s q u e c o n s t i t u -
y e n u n a n o v e d a d y p o r l o 
t a n t o r e s u l t a n i n d i s p e n s a b l e s 
a l a s p e r s o n a s q u e g u s t a n d e 
p r e s e n t a r s e b i e n . 
Nada m á s a p r o p i a d o , nuevo y e l e g a n t e 
Peletería "EL PASEO" 
O B I S P O Y A G U I A R 
H A B A N A 
»bi ld íM CA8TKOt 
15 ntndos vino, 
.ito : 1 caja iistoneria. 
10 gallos (1 muerto). 
ENCOMIENDAS 
J . Rodríguez 1 caja dulces. 
Maria Valdt's: 1 caja escapulrtrlos. 
Prendes y Sánchez: 1 lílem naipes. 
DE S E V I L L A 
(Jonzíllez y Surtrez: 250 cajas aceite. 
Smírez y López: 150 Idem idem. 
Lavin y Gónie : 200 idem idem. 
A. G. Pereda: 1 caja tejidos. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P r D A N , - T O D O S 
L O N E O E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y PR ACTÍCO y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 




L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
N. Merino: 50 bocoyes aceitunas. 
Suárez Rodríguez y Ca. : 4 cajas per-
fumería. 
R. Torregrosfl: 100 cajas aceitunas. 
.T. Billet: 15 bocoyes Idem. | 
Fernández Molina: 5 seras .i mineras de 
plomo. 
DE NEW Y O R K 
No trae carga. 
MANIFIESTO 10G5. —Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán ünsworth. proceden-
te de New Orleaus, conslgnaBo a A. E . 
Woortell. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
- A . Barros: 150 sacos de arroz, 250 sacos 
de' harina. 
««la. Gutiérrez y Ca. : 250 idem idem. 
Huarte y Sujrcz: 250 idem idem, 2100 
Idem maíz, 
González y SuAt^z: 500 sacos de harina, 
278 Idem'maíz, 5 barriles camarones. 
J . Otero.y Ca.: 500 sacos de avena, 210ii 
Idem maíz. 
Ervltl y Ca,: 250 idem idem. , 
E . Sustache: 800 Idem Idem. 
S. Orlosolo y Ca.: 250 Idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 300 id. id. 
cas heno. 
Landeras. Calle y Ca.: 251 sacos arroz. 
Llamas y Bulz: 250 Idem Idem, 
Morris y Co.: 100 cajas 525 tercerolas 
manteca. 
Alvarez Estevanez y Ca,: 150 sacos de 
arroz. 
Armour y Co.: 4 tajas mantequilla 
Cruz y Salaya: N> idem M"»-. 
Yen Sancbee: 3 altos peacadf . -a 
F. Bowman: 00 caja* «cuarta^ » 
rrlK>R camaronea. . . . . . . 
Pita Hnos.: 800 «acos frijoles. 
N. Qulroga: 6 cajas manzanaa, » jauia^ 
J . Crusellas: 18 Idem Idem-
L . B. de Luna: 12 bultos frutas, «rtraa 
^ ÍL ^ f o ^ u i y Ca.: 1000 sacos d . j a l . , 
San Fac C : 10 barriles camaroa««. 
M. NazábV: 5 idem Idem, . „ . 
J , Perplñán: 1052 pacas de hen 
Swlft y Co.: » cajas salcblchas. 
M I S C E L A N E A - _ 
Kent y KIngsbury: 1S86 atados cortes. 
V, López: 28 bultos calzado, ^ ^ 
United Cuban Bipress: 7 cajas efefctos 
de tocador, _ . . _ . 
Hijos de H , Alexander: 7 fardos lona, 
Sabatés y Ca. : 24 bultos «eho. 
j . Z, Horter: 16 cajas talabartería T 
arRd0F. Calzadllla: 1 barril alimento, 3 
tambores harina, 2 Idem especies. 
V. A. López: 5 cajas tejidos, 
Lykes Bros: 1 vaca, 124 cerdos. 
M. Robnlna 20 muías, 
L . Blum: 21 Idem, 5 vacas. 
E Pedro: 30 cavas, 3 crias. 
Soledad Sugar y Ca,: 1 W * * " » ' ¿ « ¡ f c 
Adams y Ca, : 2 bultos efectos de hle-
"American Tradlng y Co,: 1 caja Idem 
de acero. ' - . ^ . _ „ . _ 
Chaparra Sngar y Co.: 34 bultos puer-
tas y efectos de madera, ^ _ , 
Southern Express y Co.: I tajas bttMt' 
lio, 1 bultos frutas, 1 penny, 1 bulto in-
CUBaraguá Sugar y Co.: 10 bultos maqnl-
na ría. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 5 cajas carne de puerco. 
A. Amezaga y Ca. : 250 sacos d% mtls. 
PARA GIBARA 
R Agulrre: 627 atados cortes, 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez: 250 sacos frljoIM. 
Garriga v Ta. ! 250 Idem idem. 
PARA C A I B A R I E N 
J . Fernández: 7 cajas alabarteria. 
B. Romaüach: 25 tercerolas manta» , 
2000 atados cortes. 150 sacos frtjolBa, W 
cajas carne de puerco. 
Urrutia y Ca . : 10 Idem Idem-
R. Cantera y Ca,: 20 Idem Idem-
Portú Hnos,: 100 sacos frijoles, 
PARA SANCTI S P I R I T U S 
Fuente y Rodriguea: S tajas talabarte-
ría. 
P A R A CIENFUEGOS 
Carballal Hnos.: 3 cajas talabartería, 
West Indles Moss y Co,: 229 bulto», qu» 
componen un tanque de acero. 
PARA NÜEVITAS 
Cann y Harmllton: 9 cajas talabartena. 
B. Sánchez e Hijos: 1 estufa. -
M A N I F I E S T O 1060.—Vapor Inglés BOR-
D E R E R , capitán Daltoyn, procedente de 
Rangoon y escalas, consignado a Frltot 
y Bacarisse, 
González y Suárez: 7.875 sacos dearro?!. 
H. AstorquI y Ca,: 7,875 Idem Idem. 
R. Suárez y Ca, : 7.875 Idem Idea. 
Suero y Ca. : 7.876 Idem Idem, 
PARA CARDENAS 
S, Q.: 10.000 sacos de arroz, 
PARA C A I B A R I E N 
S. Q,: 10.000 sacos de arroz, 
MANIFIESTO 10C7, —Vapor am^~ 
O L I V E T T E , capitán Phelan, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a R, 
L , Branner, 
DK PORT TAMPA 
W. D, Middleton: 77 bultos tubos y ac-
cesoriOB. 
J . P. Chambless: 5 Idem accesorios para 
autos. . . \ 
Southern Express y Co.: 1 caja frutas. 
1 Idem ropa. 1 idem sombreros, 2 bultos 
efectos de expresos. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 Cajas pescado fresco. 
M.' Paetzold y Co.: 200 tercerolas mWi-
t c a . 
MANIFIESTO 1068.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Swlft y Co.: 675 atados quesos, 4*0 ca-
las huevos. 
F . Bowman: 400 Idem Idem. 
A. Armand: 400 Idem idem. 
D. A. Galdos: 52 bultos maquinaria. 
p. Ouasth ! 1742 piezas de madera. 
Central Toledo: carros. 
R. Cardona: 14.449 piezas de madera, 
P. Gómez Mena 2 carros. 
AsLJLiOJR lid) 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s , ^ Z ^ ^ ' : 
P i d a e l A g u a " B O R I N E S " | " B O R I Ñ E S " , W A T E R 
I m p o r t a d o r : R , T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
C 7 7 Í T 151,-12" 
S A B A N A S V E L M A 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r u i i a P R E C I d 2 
UITIMOS CABLE-
GRAMAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pAtrnlas lnifl*»«8 fueron r^petidam»n 
te rechazados. 
• T^atr© de Guerra del Este; 
Frente d«l Príncipe Leopoldo. 
En el bajo Stochod la artíHería ru-
sa ha demostrado mayor actMdad que 
de costumbre. De una expiración al 
tieroeste de Lusk volvieron patrullas 
alemanas con 16 prisioneros. 
Fiante del Arcliiduque José: 
En la a^ora de Ludova en los Car-
•pitos el cañoneo ha sido fuerte tem* 
i pora^ente. Un ataque de una patru^a 
> rus» en el valle de] Niágara, al sur 
i de Domovatra. fracasó. 
Frente del Mariscal von Mack^n-
•ÍD: 
Durante '©s combates en la Gran 
Yaiaqufa y en e] borde d© las monta-
fas al 8ur de Ramnlcu f u ^ n captura-
dos en loe últimos días más de 5,500 
rusos- A y ^ ]aa muchas veces mencio-
nadas divisiones alemanas, en combi-
nación con batallones austro-húnga-
loe tomaron por asalto a la bayoneta 
la ild*a FWpest© tenazmente defen-
dida, en el ferrocarril de Buzen a 
Braila y las adyacentes posiciones 
fuertemente atrincheradas de los ru-
•of. 
Frente de Mac*doma: 
Al noroeste de Monastlr hubo ope-
nclon^s de patrulla, ventajosas para 
la infantería búlgara. En el recodo 
del Gema hube Intermitente, violento 
fuego de artillería. 
LOCAL PARA LA CONFERENCIA 
DE LA PAZ 
Washington, diciembre 27. 
E l Alcalde de Ffladelfia, Mr. Smhh, 
ka anunciado que se propone propo-
nerle al Presidente Wilson que ofrez-
ca el Salón Capitular donde se firmó 
la Declaración de la Independencia de 
los Estados Unidos, para las confe-
rencfaa de la paz, ©n el caso d« que las 
naciones bellsperantes resuelvan que 
sus delegados se reúnan en país neu-
tral. 
ACTITUD DE LA PRENSA INGLE-
SA. 
I-ondres, dídoml/e. 
La prensa de Londres pide a] Go-
Wemo que no siga el ejemplo de AP-
nania al contestar la nota de Mr. Wíl 
eon, sino que dé las razones que ha 
tenido para ir a la guerra y exponga 
las bases fundcumCntales sobre las que 
podrá aceptar la paz. 
De ego modo se conseguirá conti-
nuar mantfrilendo en buenas condicio-
nes la prf>pagainda a favor de la En-
tente en los Estados Uldos. 
UN ERROR DIPLOMATICO DE 
ALEMANIA. 
Washington, diciembre 27. 
Los diplomático^ de las nacione8 
i.eutrales acreditados ante este go-
bierno, consideran la contestación de 
Alemania a la rota de Mr. Wilson co-
mo un burdo error diplomático, que 
ha recrudecido nuevamente el senti-
miento antlgermano por la Vusqu^ 
dad prusiana demostrada en 1̂ docu-
mento. 
E L GENERAL OBREGON 
Querétaro, Diciembre 27 
E l general Ol regón ha salido de 
esta ciudad después de haber confe-
renciado con U,s generales Carranza 
y Gonzalo/. No se ha confirmado la 
noticia de que Obregón vaya al nor-
te a emprender personalmente una 
campaña contra Pancho Villa. 
A N O NUEVO 
N U E S T R O S 
L I E N T E 
R E G A L O 
DE DINERO EN EFECTIVO 
A todo cliente que dorante los últimos días de año nos 
compre un traje o un abrigo, le regalaremos una canti-
dad en dinero, con la que pueda adquirir, a su gusto y 
donde quiera, un obsequio de Año Nuevo, para sí o para 
m m ^ m ^ — m m — m m sus hijos o familiares. — 
Por la compra de un traje de 
$10.00 o un abrigo de $11.00, 
regalamos $1.20 
Por un traje de $15.00 o un abri-
go de $16.00, regalamos $1.60 
Por un traje de $20.00 o un abri-
go de $23.00, regalamos $2.00 
Por un traje de $25.00 o un abri-
go de $33.00, regalamos $2.20 
C8055 2t.-27 
LA MEDIACION DE ALFONSO 
x n i . 
Londies, diciembre 27. 
Avisan de Madrid, que el ROy Al-
fonso ha persnadido'al gobierno ale-
mán para que ordene la repatriación 
de nuparOg de belgas que han sido 
llevados a Alemania y sometidos al fé 
glm^n ¿el trabajo forzoso. 
PREPARANDO ALOJAMIENTO 
Londres diciembre 27. 
Según despacho de la Haya, pen-
sando en la conferencia para la paz 
que propone Albania, varios agentes 
alemanes lian llegado á esta capital en 
busca de alojamiento para 'os delega-
*fTÜTIW5 
dos alemane8. 
La prensa en general comenta muy 
dfsfavorablomente esta nueva gstión 
de Alemania y dice qu» la prontitud 
con que Aíemania ha contestado la no-
ta de Mr. Wilson demuestra eyident6-
DE NEW YORK 
LOS BÜICK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
L a m á s alta creación d a Bota Bor-
dada. 
El máximum dol refinamiento: el mo-
delo Bajo, Bordado, en oolor bronce, 
también en raso y charol. 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
DELICADOS ESTILOS, EN TOBOS LOS TEJIDOS 
Y COLORES, ESPECIALES PARA LA OPERA 
Pida el preoloso Catálogo, novedades para la Estsción. 
Por primera vez -¿n loa cinco año» 
rine lleva de construido el Ho*©! As-
(or, se verificará en su gran "Roof-
Carden" la exhib&ión de los autos de 
1917. Solamente un número reducid € 
do carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen, 
todos en esta exhibición, se hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposlctón en la 
que tomarán seguramente alguna su-
perioridad, serán exhibidos en el gran 
palón de la firma BUICK, establecida 
en Broadway 55. Los tipos de carros 
que exhibirá BUICK, serán LhnousL 
nes, TOWB Cars, Sedan y Coupon. 
Sábese que muchos de estos carrofl 
serán conducidos inmedfotamente a 
esta ciudad. La demanda de tos ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálenlos hechos, y 
de ahí que BUICK se hava convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros ame. 
rlcanos serán también exhibidos en 
*1 "Roof-garden" del Astor. Créese 
será esta la más importante exh!. 
ón del año, por Ja calidad de lo«4 
carros que serán expuestoíi. ^ 
JZ29(H 5i.-i-
C a s a d e P r é s t a i D o s 
Y JOYERIA 
I - A S E G U N D A M I N A 
BtIMZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
EatM casa presta dinero con ga» 
nantiit é » alhajas, por un Interés muy 
módico, j recJlza a cualquier precio 
sus existe ndaa de Joyería. 
Compramos brillamos, joyería fina i 
y pianos, 
Bernaza, & Teiéfooo A-6363 
mente qué Al6mania desea ansiosa-
mente que se «haga la paz. 
La "Pali Malí Gazette" dice que "ios 
aüados no ceiebrarán discusione8 con 
un criminal o potenpia que califica do 
pedazos de papel Bu8 más sagrado» 
compromisos." 
E L RAMO DE OLIVO 
Berlín, diciembre 27. 
Un miembro prominente del Relchs-
tag dice que el pueblo francés gusto- j 
sámente aceptaría el ramo de olivo, 
emblema de la paz; pero que M. 
BriMd y la prensa de su devoción le 
impiden hacerlo; 
DECLARACION DEL PRESIDENTE I 
DE LA DUMA 
Petrogrado, diciembre 27. 
M. Rodzianko, Presidente de la Da-
ma, ha declarado lo siguiente en una 
tüitrovista: 
"Comprendo los motivos amistosos 
y humanitarios que ha tenido Mr. Wü 
feon para enviar su nota; pero creo 
que la hora no es apropiada para que 
el pueblo ruso acepte ninguna indica-
ción de paz." 
VAPOR JAPONES ENCALLADO 
Tokio, Diciembre 27 
E l vaoor iaoonés "Sankakumaro" 
ha encallado frente a Ch^í. Dícese 
que la posición del buque hace con-
cebir pocas esperanzas de ponerlo a 
flote. 
E l buque tenía a bordo cuatrocien-
tas personas, entro pasajeros y tri-
pulantes, hallándose entre los pri-
meros dos norteamericanos. 
CIGARROS OVALADOS 
mi 
EL PUERTO ESTA MAÍÍANi 
TT-T r» 4 c 4 T Ü T\r»T í r r r A xr A vr * w «r«_-L i. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Herido por cuatro 
disparos 
En los momentos de entrar en pren-
sâ  esta edición, en Cárdenas y Mi-
sión ha sido herido gravemente por 
cuatro disparos de arma de fuego, 
Abelardo Allmendl Xiqués, vecino dó 
Mislóoi d Cárdenas. 
EL PASAJE DEL " H A V A N A " 
De Now York Hegó esta mañana el 
vapor americano "Havana" conduelen 
do carga/general en abundancia y 142 
pasajeros. 
Entre estos llegaron: 
El periodista americano «eñor 
Charles B. Amos y familia; el canci-
ller del Concv.iado de Cuba en To-
ronto, Canadá; señor José G. Andino; 
el comerciante español señor Urbano 
Anguiano y familfH; ol venezolano se-
ñor Carlos D. Eatrclla; el boliviano 
señor Julio C Alcorta y señora; los 
¡aejlcanos señores Mario M- Ruines y 
Juan M. Corona y familia. 
El artista americano señor Harry 
C. Davis, el doctor Roben !> Finn-j 
o] dentístai Walter L. Dyer; el inge-
niero Francis B, Crockos; señora Jo-
sephina Freeman; el contratista Wl-
lliam Cañe y señora; David W. Cade; 
doctor WUUam B. Hull; señores Cleo 
González; Mavcolino G. Granda; Mar-
garet W Gerdon; Manuel A. Jove; 
Wilferd Higgins y señora; Roben Ke 
lly y señora; el banquero Fontance 
Le Martre y familia; e1 artista cuba-
no señor Joaquín López; señorita Lu-
cía Lüvastida; estudiante José Lame-
las; Georgo E. Lange y señora; el 
abogado señor Alberto W- Madan; ol 
político Isaac Mendelsohn; Ramiro 
El autor del hecho eg un individuo | íIour1í>na; Franclcco Morirte; señora 
nocido por Pancho, (a).^Patato" Ana co
El herido fué trasladado, al Hospi-
tal de Emergecias donde- el doctor 
Flgueroa certificó que el estado del 
paciente era sumamente- grave. 
El agj'asor se dió a la fuga. 
La policía de la cuarta estación co-
noce dei hecho. 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a "La Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
José S. Rodríguez; José Vacca; Ra-
moy S. Taylor; Clarenc© Ward y Fer-
dinand Wolf, módico de Hoboken este 
último. 
Además llegaron el jockey Charles 
Gran^ el inegnier0 suizo Hugo Bieh-
ler; séñorai Felicia Muro; estudiantes 
Carlos, Julio y Fuensanta Cuevas; se-
ñores Agasiín Díaz; Camilo Fernán-
dez; Celso Novoa; Generoso Rivoro y 
otros. 
El "Havana" no tuvo novedad en 
l el t V OB ni 
UN REMOLCADOR CON UN LAN-
CHON. 
De JacksonvÜle y escala en Key 
West llegó esta mañan* i 
cor americano "fiee" de 99?^%, 
que es la prim€ira Ve.a ^ 1 tonZ? 
Habama. Vez ̂ e viecej4» 
A. remolque trajo al 4 
ricano "No. 2" car^j/o a». 
356 toneladas do d e f ^ a i ^ : 
Ambas ^barcacione8 
fumigadas en ̂  p u ? t 0 T ? » « 
de la Sanidad Maríuma ° ̂  > 








" n e g 6 d e K e r C ^ t > 
de carga general y ^ g l 
LOS VAPORES_DEUFLORIDA 
Hoy, por la tarde, llegará da r 
West el vapor correo " í i ^ 
en lo sucesivo so restableceiiil;- 7 
diaria de vapores entre la p v ü * 
la Habana. ^ confia j 
El "Mascctte" seguirá viniéndote 
dos los miércoles para saiij « J J * 
E L "METAPAN" LLEGARA 17! 
NOCHE 4 Lá 
El vapor americano "MetaDán" m 
salto el sábado de New YddTñá.1! 
Habama con carga y pasajewTr̂  
gará hoy a ias diez de la noche 
LA COMPAÑIA DE PESCA Y Mi 
VEGACION 
Ha quedado ya debidainente K 
cripta y constituida con arreglo g w 
leyes vigentes, la nueva (Wí¡Í 
Cubana de Pesca y Navegación 
ciedad Anónima) integrada por pr5. 
mlnentes personalidades del comern* 
con un capital de dos millones de 
sos. 
Dicha compañía ha entrado ya ú 
posesión de todos los buques pesca-
dores, muelles, etc., de la disueko y 
antigua compañía de Vñar Suenza y 
Compañía. 
Deseamos muchas prosperidades a 
la nueva empresa. 
LA NEVERA E f K M í 
Y ELEGANTE 
La preferencia y estímaaón 
concedida por el público a la ne-
vera BOHN-SYPHON se debe ex-
elusivamente a su esmerada cons-
trucción, estrictamente sometida a 
los más severos principios cientí-
ficos, empleando materiales de la 
mejor calidad y una incomparable 
mano de obra. 
En la práctica quedó demostra-
da su excelencia y superioridad 
sobre las demás neveras, cuando 
se comprobó que ninguna podía 
igualarla en la producción de una 
temperatura baja y uniforme; por 
su destilación perfecta, por care-
cer en absoluto de olores y de hn-
medad y por su buena apariencia 
permanente. 
No es de extrañar pues, que la 
nevera BOHN SYPHON se encuen-
tre en todos los hogareŝ  7 
en los establecimientos higiénica-
mente instalados. 
Para Techos y Paredes, "Beaver Board 
í Pida a su bodeguero AZUL-INDIO el mejor añil I 
Para el revestimiento elegante y vistoso de paredes y cielos-ra-
sos en todas clases de viviendas, salones, teatros, casinos, clubs, et- . 
cétera, etc., ningún material de decorado puede competir con el D C A V C R 
BEAVER BOARD. D O A R J ? 
Los tableros de BEAVER BOARD, lisos y de bruñida superfi-
cie, resultan inmejorables para la impresión de las más delicadas 
pinturas. 
Con BEAVER BOARD puede V. cubrir, de igual modo, techos y 
paredes de reciente construcción que embellecer y transformar por 
por completo los antiguos. , véante 
Es un material muy durable, refractario a toda clase de insectos, e inalteraoie 
los más violentos cambios atmosféricos. 
También es muy económico, pues el millar de pies cuadrados sólo vale «N^. 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e ^ o s , N ü m s , 9 y 1 1 . T e l é f o n o A 2 8 8 1 ^ i u d a j 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
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